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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 Eas t 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in_the_United States 
New Y o rk, N. Y, 
A NYUGATI BÁNY ÁK . .o KÜZDÜNK A HAZÁNKÉRT. A VÉRSZOPÓK. 
~G~AL~!!0A c~~s !~S:Z":" B~~ .:ZA!!t AZ AbfERIKAI MAGYARSÁG HAZAFIAS KIJZDEUfEI. - AZ ÁTSZAKITOTT A.VGOL 
Ll!iVO BANYASZOKKAL. _ VANDOROLNA.K KELET FEU. BLOKÁD. - MIT JELENT A SZIKRATÁVIRAI Pl:NZKOLDt:S MAGYARORSZÁGNAK? 
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Olvasóink meg('Jt'.gedi>~•"' lat• n-•k ra. ;1ogy a részletfizeté11tl 
tik az nt{,hbi hetekhl'n, hogy nt·g 1u:élb,moskod6 -lonoló-gép hiéd 
kl'zlitiik a patikaszt'rekkel szélhá• kal i" mi üldöztük ki a magyarok 
mosko.10 or\'o~.fflg ·•g~árosok" el- küztil, mert dal'lir& annak, hogy 
A 1yug11.ti bányák ara.nyoi; hi- jó dolguk, a mig a sztrájk tart, }.lidön a bá.boru kitört, :\!agyar- té&te az Őf.-'<Zekőth•Us utjiít f& ad- Az ana•rikai L1agyt1.rKág mo,-tau Ji 11 8 hn<ljiiratot :s mvzgahnunk lf'góregrbb laptársaiukat folyton 
rénf'k vlge nn már régen. Azok hoicy a::után a táraa.ság ismét csak ország Iegy·verbe sz6Htotta min- <lig-aUdig kereste, mig IDt!gtallllta mir kt'tsfghE.-\'Onhattttlanul meg- nagy foutoufigllt mi sem bizonyit- kértük a eaa16 hir<letbek kidobi 
a esáb1tó regt'k, amiket két.száz. megveti öket, a miről most mind- dru gyermekét, s mindenki jelent- a legjobb, legtökddekbh utat, a gyözÖllÖtl rólti, hogy a u:ikrák ja jobban, mi11thotcr eg:.-ik napi- lára, az · · J.:ll~re" volt akkor aa 
doll6.roa havi keresetről suttog- auu:oiau pauaszko<lnak. ku.ett a haza szolgálatára, a ki a mit nem vághat el soha u angol, szárnyán biztosan hazajut a pénz, lap l-a rgi"sz «·somi, l1f'tiht11 ií\lnll egyetlen ujság, a mely kéri 
tak a bányászok közt. ma már in• )li a legjobban ad szeretnénk, föld kerek~fgén magyarnak vall- a mit hiten adott az embert'tnt'k, ;s mi11tán ut ml\f{Ullk ia jól tllll- mellénk azo1mal. aünkre - beszUiltette a w'lhi.m0-
kábl.l uomon1 históriák alakjában ha a kt't állam mugyarjai ottan ja magát. a levegö utját. juk. arra ki-rjiík olva.~c'iinkat, ho~~ )likor mi Ill. 1•\sií (•ikkt't irtuk, twk hird(•tblt•uek a köznWL 
rnat iszáJról-uájra és amióta a hagynák a plé1.jeiket és keletre A Haza aztán elosztotta öket! A hogyan eddig a 1 kun.k. Vá• haztuizint plm:eiuket kU!djék haza tudattuk az oh·asúkka ho~y fék• )li akkor a p(•stahatóságr..6.1 tet 
llagJ,ar lltmJászlap szerkesztÖJe jönn~uE.-k. Kit a harctérrt> küldtek, hogy gyakoziula, a liogyau a K.Zh·iink t:iÓ· miufil elöUb, mnt minden haza- orvo:.sátl, fiatalitó s\'iudli-szerek. tuuk Tépfisr:k t s hónapok bos.'tZ11 
hf-JArta a távol nyugat telepeit és :\Ii sem sziveseu uyugodnánk be- haljon meg, ha kell, országunk ji.i• hajtása megtalálta mindig a ha- kiihliitt fillh S("j{itségl't jeknt ;a. "kurák ·•, 1t1.t'pitÖUl'n.>k éa ,·.soda• ru111Lkája eredménye-képen, l g 
megirta felöliJk az igazd.got, meg- h•, ho~r Colorado és .'.'\ew .:\1exico n•ndőjéért, kit a gyárakba küJd. zimkat, ugy az üzeut•tunk, a pu~ mi hazánknak. ~tagyaror:wígn:1k. tl'rtnl'.ökek. valamint szemérmetlen nagyobb hil-nAt letartóztattb.k s 
_. a% emherl'k nagy vágyako- telepciröl v~gkl:pt>n kihaljon a tck dolgo1.11i ! vannak, a. kik az zünk U. hazajut a fdtartózhatat. Ezt a (·ikket 11em egy \·ap:-y mlui hiT1.ldéaeket mi nem foga.dunk el, tize%cr dollár biztositl'k alá ~clyez 
usa az ismeretlen messzt·sJg~k maeyar szó, -- nekünk is f{t.jns ir~IAkban küzdenek most a na~y lan sóhajok szárnyain, a levegö- htm.kár érdPkében irjnk, kültl- a minthogy a "Bérmunkáa •• l&- tjk, a hirdetéseiket. pedig orok 
felé ha azt IHtnáuk, hogy a magyanág kiizö,., <-l'lért, de egyik nagyon fon- be vágó villanyos szikrák segit.Bé- je pénzét ki-ki akivel akarja, tl<- pon kivül talán ez a.z egyetlen uj- uWkre kitiltották az nj!Úlfl'0khól 
lfos\ megtnt ru z liirl'k jimnek 111·m ltirt meg maradni a Rueky toM hi,·atás az amerikai magyar- géveL kiihljék, minél elöbb és minél tiib- &ág, & mely aoha nem közölte a Most a edlhimos patikusok f'l 
ColoraJoból és. ·ew Mex.icoból, • ht<tcysé~ lábainál, de féltjük az ságnak jutott osztályré<::zül és mi Megszült:tt:tt a wkratávirati bet küldjenek, mert a szikratáv- posta utján gyógyító azélh&Dlot lt'n u1 i~y Cognnk l'ljárni s 
a u.egesen err J0\"4 magyar bá- olt dolgozl1 tesh·l'rl•ket. .- 11 uek a hivatásnak, a mennyire pénzküldé1. Ujra megindultak a irat biztosan a cimzetthe1: juttat- doktorok hirdetését sem. eredmény felól senkinek sem Je--
DJ&S%0 !, csupa panaszt, cimpa Xew )[exil'tÍban még a legbékt" tudtunk, meg is fel1•ltünk. szeretet üzenetei, ujr11 repülnek a ja a pén:tküldem!!nyt Í'tl mert hi- ,A,. egyik magyar hetilap azin• hetnek kh8"gtt. 
keuru.&éget leh<'t hallani. t'hh ,·is1.0n~·ok közt íi. rabként ör- Táplálnunk kellett elhagyott milliók hazafelé é4 ha le\·eleket uen mindnyájunknak kötele ége tén támadta ugyan a patikák,1t. Oh-ss6inkat ismi'telt n arra k r 
A m11nk11Yis1.011yok ros,.,.iak ar-1i:ik a h11nylÍ~1.ok1:1t. mé~ a ma,Jara- hazánkat. Dolgo.r.nunk kelhtt, nem ie ka~hatunk hazulról, irott hogy hazánkat ttgitsük, mifrt ne c1e állitólag ugyanekkor hinlet&.t juk, hogy a ei.alóknak '.le bigyJ 
af le. A b!.nyákban itt-ott néha kat 1t•m engedik át a vaspáncé- hogy a lllt<!{kel'(>s,•lt pénzt bua- nyugták j0nnl•k róla, hogy meg- tenn?nk ezt meg hát akkor, a mi- j,i kl'tt töltik és a támadásait UIQ" nek. a csarlokurákból ne r nclel 
t'l!'ész: hetet dolgoz;u11k, a legtöbh I los tornyok felett, ha idegen táj-· küldbr:,,;ük és a százmilli6k sok- érkezik minden szikra.távirati úz.e- kor mal,l'unk is olyan nagy nyert'• irta, hop:-y u abban a lapban hír- jt'nek, a fiatalit{, surek hirdrt 
b lyen egfeljebb frlb1•tet és ahol I r,)l ji:1tt ; mi lenne hát, hn a here kal erös~bbé tették Magyarori:;1.á- ntt és péru:küldés oda, a hová azt ségre te11zünk 1%i•rt a korona olcsó detö medi<'inások nt>m ft'ker1•k. 1~t. doliják fé]J'(' mert ezek mmd 
aJdan gurult az arany a gamb-'. kitörnef got, mint azt aokan képzelik. uinják. . .. ára mellett. A nélkül. bog~- az illető lappal <"Mk az olnsók lJ.iszékrn~·ségfr1· 
in!l ~k asztalain a bányll11zok: A knE.-;.l't mo,.,t már a kelt>teu. E~y8zerre megbénult a segitö .llagyarország UJr& nagy erot I=========== foglalkozni kivánnánk. - a. mely 11ámitanak. 
k zfböl. ott ma uáru kenrl'rd éa!ngy láti;7.ik, sokkal jobh, mint a ke1:ii.nk. A tengnek kalóz ura kap tőlünk. B' , l különben tagarlja, hOfCY hirdetése- A kint'k férfibetl'gltfle ,an, ;u 
;>u.v.ta megelhetést lK)"ekt•znek ki-l 11ynga1i bányákban, a munka iii ai: angol, hamu lszrevette, bog\· A magyar <'&alá.dok százezreinek A Magyar anyasz ap krt kPr a putikáktM, - tud11tjuk a k-irAktól mi":g betf'gl'hb lesz, u 
vagni, nigge1'beadntk c,.ufolt tart,)<s,1bh errerell', 11 magyn lm- u ,nnrrikai mag)arság ph1zr v ujra l~ mi_~ enn_!'. ,.. kl>tllégbC' pályadii"ai az olvasóinkkal, hogy mi a kuz- öreg mbcr a blllnbozn 1talokto 
\'Ukemeny aúnböl. n~·iíszokat mindenfelé szívesen t'F .,~--ik lep;rl'ttenetesebb fegy'"er es&t uJra eluzht'tJuk aggódó ei.&· • tlelml't nem 1t11\ 1ra a lapban fog nem 1at.lodik m g a hashaJtÓ 
Az embe.reket azért tobor~z~ák. iiriimmrl látják és akár a közép• )[a'Cy&rország kezében K gát~t ve- ládu'_1_k ho~lokár6l éa ha.iakiildött A PALYAD/JAK KIOSZTA~ juk f>rntán „iytatni, mint a pos• 1eruruif1'1r beteg vért nf'm tisztit 
\'·.S%ik, eg)·re viszik, kul_onü.,•n n~·u_!{at hán~iiiba~1. akár Penusyl- tett a _tengere11, i:o(ty eh-ág~a„az pénzunk uJr&_ ~lyan_ rettenetes„éM SANAK MóDOSITASA. tabat6s~irn~l, a ho! egymh után mf'~. a azépitö s:,:e;rek~öl <'llkt 
\'ew llexico bAnyáiba, a varosok- \"ámában mt•gtalalnAk azt a mf'g• ii"-<11:ek0ttet~st a kt>l or);zág knzott. hatalmas fe(O\!er lesz otthon ku1. fel fol,l'Jllk JelentPni n.ekrt a az(,]. 17.t'hh 1wm lesz. - de a k1 etrknek 
'lan elakadt a tramsport~kra kap- i:lhe1t:~t. - vap:-.v m1'g hokkal job )lindl>nki i•meri ez..•ket a SJ:O• d6 !estvéreink kezéb~·n, a milyen . d lé-- ffd k.1
6
d6st hiímOAokat. a birdrt~rknek btdül, u feltét 
'latt'i llépet, s ugy megtllmik az~ hat, - a mit ol~·an_ neh_~zen, olyan mom időket. Ez h tava111.án t>tc.V· edd•~ volt'._ _ ke~ .~::~./~ául&~" kör- __ II~napok~t vehE't i~l'nybl', a mif,( lenül IZPji('l'nyebl, lt"u f'g~· n~b4ny 
a.at a tel pcket, ahol valameDlly1- panaszO!o!llll. am1~·1 kuzd.elf'~111111>l ~zerre csak inf"g„7:lmtek a haza 1,11:(,. Mi nek~nk t8 ~agyon font~a, kérdése és toöben "elentill: ho_rtonbe JnttathatJn_k ezeket a doll!rral, ~s majdn('m mindig bt> 
re ml'gi,- megy a munka, bog~- a 1zt'r'--'znek '.~e~- a hsva~ok alJAnak ]ÍI pí•n1:kiilde1m;11yek t'_s ~z otth,on h~gy me!mdult uJra a_ pénzkul- be pál~ & kit~U. öt R~mdlereket, de ~ _mit megk1•Ztl- tl'gl'bb lt>u at ~nosdg hU%114la· 
neré etá még azokban a plt'ze- homokos foldJt>bt'll. Jnö <'~ládok &r.ázE'zre1 h1ába var- det Mag)a.rori,izágba. T1zenhárom 'hogy_ t&lmakra. tunk. azt folytatm I fogJnk i8 a ta után. A kmt>k baJa rnn, a:.. 
ken 18 118 ~you nehéz. ~Qkan rájiittek már nre ! So• ták a kenyPrkert'sÖ támogatJi.~At. dollár körul kell most elkillde- dolli.ros JU k"" 1 
bbi á.má.b& Sor$ukat ezek a pi61·ák t'I nem kf'- forduljon onosl1oz l1nlau:tgat.'8 
Hogy $ munka megc udese- kan yfgleg_ ~ncsut ~:f'~tPk már a )[agyarorszá.fl hiáb~ ;·~rt az amp. nünk. hogy _száz _korona váljék be résx:-::::bi!ee: r:;~~ a pt riilik _ ~~- _ nf'lkt1l nwrt pu t!tn ~-6g:-,i1an1 
rlltt, az tmberekkel i~ rosszul m111,t:-,·ar baJt11rsak kvzlil annak II rikai ml\gyarúg m1\h61ra. l5le oda~t es. mmthogj: a hiboru lyá.zókkal éa a. pilyázók leveleivel RfgrLb1 Pl6f·utöwk en1llk1 z Rnk1 11em tnd. 
11':ezdt.rk bánni. Azokat az emb,·~- ba~t~liflt~lan ~-id{,knt>k l',i a:r. Lt>szed~ék az angolok a ?oslát után eg1:s~ b11.to_s~11 u~r~, felszáll I most caa.k azt kiri.njuk megje.- ===== ================ 
t t, a!Dkel- a uajly sztrájk id.tjen, utol"" negt h„thl'u mt>gleht>!Öt• a tengerJáró 8Pmh•Jtt'~ haJ6kr61. a ~-orona ara, 1~1 1_~ n11l!1ok~t kr gyezni. _ félreértések elkerülése 
runt sztrájktörliket, esak ippen s~á.mban jötte,k elöfizetiiink er- lf'.~Zt'~ik még 111~ is és a postán resunk a ha~kul~otl pt<n~en~e1~ végett _ hogy, bár a különl>ÖM 
ogy teJben-l"ajban nem furösz- rt>hb, kt>lt>t ft>-~e. _ . ... . kuldott pén~ek b1zt~ és gyo" ~a- Fel ér eg) n~gy. kato~I\I gJoz•_ á.llamokba.n csak a. legtöbbet ke-
. itték és a ti•nyerükőn hordták 8 La>1.~~.1_1 a ti,blu h <'i_Ji~n. Biz~o- zakiJlMse mmd kétseg:sebbé ,·alt. !em~el a ~e~n~1to~t sz1kratá_: resö bányá.azoknak igértünk öt-öt 
BITANGFOGÓK. 
nmságok, ma Eppen ugy auki- ,um_ t>lJ''> _rnrrt tflt'glrJák maJ~- az_ an_gol _blokádon ábnkló li>Vf'll'k irati _pénzb.~ldes eff Jeleut annyi~ dollár p!Jya.dija.t, mégis lebetsé- Lainmk l 11,1; ,ú,:,,ah,i.n 
.:izzák, mint az akkori !!Ztriljk\'e• a kik m11r itt vannak, hogy a lia- mmd1g ntkábbak lettek. ~[agy~r~rszagnak ~ haza árad_c h á.lya.dija.t sokkal töb- lalkottunk 81 t·.lpi'diti aztrllJkto 
z r kf'I k akárhányszor irja ne- 11yákban moi.t errJbbft>J; jó világ Kl'l11éghe e11\·e látták akkor az sok m1lh6 korona., mmt a 1fü•nn~:1t :ee:; k:::.:. mint egy ember egy rö mai;i:rarokkal é!i az t>gyik ott.a• 
a.unk egy-egy elkeseredett ma- ,·an. • ho~~- az ide érkt>zett lt'!lt• ame'.ikai majl'yarok, hogy na.,;r• <'fl~ elfogott oroi.z hadosztály Je• államban. ni „ztrájktnrö ltlt.al hou1tnk irt lt>• 
\ ~y. ,. r, i1 ... 11· mden sio-
moru katona.;• megbánja ma;id 
késtibb. hogy l lAn1lt.Ak a küzdő 
munkás testvt> "ket 
g)ar bajt,rs. hogy kutyAha se ;;N>krt az i!tflnit>k s:r.er1•t1•ttel lát• ~1:erú hivatásuknak nem tt'hetn_"~ lentene. H& ugyanis egy.egy kijelölt t6- \'t"lll'I. 
igen veazik most arraff'IÍ> a bá- Ják. eleget a háboruban, hogy a SPgito A1: amt'rikni maityursáit tehát Jiileten több embernek a. keresete ~;o;ál.,.,wr m1·girtuk már, hogy a A KENTUCKY-I HELYZET, 
nyuzemhert. . l===========I kliz teljesen me.gbénu]t é!'I már• ujra' t•lt>gt•l trhet a kiitt>lef;ségének lesz ugyanolya.n., mint a. legtöbbet vflt>rnt'•n~·üuk mksod11 azokr{)\ a 
·t-m_leh t t'lmdál~u, l1og'..:· a 1111'.1~ . . , már helenyu~odtunk a me_,v~ltoz. ~:jra _tliplál~.atj11. ki-ki 11 _ család- keresö, vagy pá.lyadija.t nyerő bá,. fl:·,i~zma~.·•arokrol, a kik a mo!'I~• :\"yugat Kr~tncky tllamban 8 
kások ily l1ánáiunml hl il~·en J0 "HAZ1:-ETON, PA. A so~ ~lifü~l'S· ~1atatla1~ba, a hazánktól \&.lo tel- Jat, UJra elkuldhctjük maJd a ha. nyá.szé, akkor minden ilyen hason- n~- v1szo11y<1k mellett csuk aitrAJk• ztrájk t•g, rti tart {>s bár a b.6.u, 6. 
aon mt' et egyn• nyugtalankod- tol me~_ara~I~- pata~_ok -~ v1<lek e~y Jes eb1Ztgt'teltségbe. diköll"siiure s1.ánt p~nzeinkct, ismt't I6 ÖUZeget kereső b&nyáa.l ugyan toréSSf'l k?peSl'k a kenyl'ruket azok- njra ~,azt1tk ll mt'g&Jltlti.'ltl 
nak. Folyton arr61 •.~1ttognak, pár _ banyaJat elontott~k, t~~Y, _A mag_yar all')"'·e~ó azo~t~ian 11'"'11 át.küldhetjük megtakarított pt'n- azt & dijat, vagyis &-15 dollárt fog. tn<'!kl'rl'l'illi s a J,'ült>k1 Ferem: Je„ szrrzödés frktt, a kiizdelemm·k 
hogJ 1 z n~g egyszer unnep, ~s holl.' a m_~nka a mult lwten tohb n:-,.ugod_ott, a mag~ar jlZJ\ f'l ma- 1.emket: hogy tá~o~~ ~11~ a küzd8 j& kapni, a mit a. legtoöbet kere- v1•lrnl ~1k uért fol!'l~lk~1ztu11k, e.z srm w•t ,·éget, mert ismét ugy 
am1g az t gy1k részl' arra. az~m1t. helyrn ,:::r.unf"tC'lt. gyar ll'lek lAzllr-i izg-alommal kt'- ha~át h hogy n,gtom ~ut.Almunk aö b&nyá.u részére kitü.ztünk. - lntrl azt irta. ~ogy e!y ul_e1g ~all határoltak, hogy Mnt !agadj ik 
}1ogy UJahh nagyobb aztráJkksllrr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lft'Jébeu olesón vehessük lllf'jl:' a Mert ha például két, vagy több iatott II. kPrum11kr,• 1•.S lllll!; pll'Zrt• rl a t!naságok frltt•tel,it 
vnják &i n jolih bt·lyz~tct. a má-1 magyar koronit. ember keresne, mondjuk 100 dol. lllf>llt 1nw1k11 után. llájn~ 1ió 15.ik(' óta n.em do 
1k re~uk lii_zon) - 58Jn~i; - ab• fa::- a. s:r.ikratávirati pt'nzküldé!o! lárt egy hónap a.J.a.tt, nem lehetne )loi.t arr/i\. értesiknrk beuuün- gnznRk az fillam f"gt>SZ nyugati r 
bau h~_kod1k, hogr .. ~rgmt _<'sak olyan biztos, hogy az t>ll~n az an- as egyiknek dijat ~ ha a ha.- kPI, hogy l-'i1leki soha nt'm Já~f uébf'n 1•8 Ct ló, hog,, 8 munkazav• 
sztráj!'turónl"k l!.Zl•god1~ ~aJJ_ és , M • 
1 
, jl'ol -~oha ~wm,_t~het s1>mm1t. A l:• sonl6 összes:~t kenső bányász mií.s plí·zen munka utAn, hogy b_i rnk a krlf'ti réurr is Ate!IJ\Jmak 
1'11 JÓ V lig l'8%, a 1hc1a 6r.ze. e -"'-. e e n..t \"('j!:'ohen uszo uzenf'tet csak 8 ne- ugya.na.zt. a. diJ&t nem kapná, miu- tangfogásra .11.rl.t.H. magát. régen ea ha azt rö,·itf(' n n m sikeriil el-
te m1•llett • ti-5 • mrt állnmiís tndja ft'lfogni, a h<nl· tá.n &1 egyform.á.n legtöbbet kere„ ő szállitja a: ,.ztrAjktör4 maizyaro- simitam 
li 11ere hiszünk f'::u khen & hi- nan iirömmel továbbitja azt a <:1.ö- sö emberek között nem tehetünk kat a telepre, htván nevti fiK,·al 
resz:tl'Jésekheu. X<'m l1ihetjiík. \'titsl·iz-i•snek. különbséget.. <'flYl'lemben, 
hogy a &zen·('zet ilyt>n roasz ,.• ZO· A Ba' nya' sz Lánya .\ mikor mrgindult. lehetett a lmlételjük tehát, hogy & leg- Pt•llltS_dvania m4S2"yArjait tigy◄·l- A BANYASZLAMPA. MIATT. 
nvot kott jra kezdt'ué a hareot, fejiinkf't csóválni, ma azonban, a magaaa.bb kereseti öauegek egy. mutf'!jiik, hoiz-y & bitangfogók 
ne hi11t'tjiik, l1ogy ily('n g)·ori-an mikor u irott, söt nlá-irott nyug- forma.sága esetén, minden ilyen gyil!lim•gim«•ntjt~be ne álljanak bt-, Indiana allambnn a hAn)t1.t4r 
elf1•1eJt ttl'k mir a lndlow-i f'~ö Mindenki megk&phatj& INGYEN en a uép bi\.. t!lk tiu•zrei a kn:eink kiiúitt ,·an- összeget kereső bajtárs egyformán l1oiz-y a. aztrájkoM testvérek elöl aas.6.got ei:l lii%onyos ,lJ faj1'ju 
sátrak vér halottait, s reméljük nyáuregényt,a.kielófi.zet a Magyar Bá.nyiaslap-ra uak, - Jlf'm MH•t tiibhé t'JlY per- öt dollá.r juta.lomban réar.eaül. a kcuyeret el ne egyék, és ha mm- villanyos biztonsi1gi lámpát d:ar 
hogy a k zel "ov8bt>n nPm i mét- l'ig M'm k;telkrrlmink benuí', hop:-y d<'n Arun nj pléz.re kh·á!lllak mn,. nak ha,znlihatni ,I.Z emhereikkt> 
Jbdnec meg a trini1ladi tra~édiák vagy beküldi egy barátja elöfi%etá~. az ii .... -.;z1•köttrtl-s megi>izhat6. A1- A MAYNARDI MUNKASZONET 111 mo11t munka után, in(t'Yen tf':u- 11e nt a knanságol n1 m birJ k 
Aiokt61 a magyarokt61 pe1lig, a E[ ,,. / d [f landó és mei:ringathatatlnn. -- s1:iik köutó ft>hilágositAst kérői kt>lliik~pe'! meg11kolo1, m rt a b.4 
kik ujra aztráJktiirők 1:netni>urk ő_,izeiési ár: éVre egy O ár. Yolta.k, s,it - szomon1 -- még MAYNARD, 0. - A1: rlmult hirtlrth,•iket. n.)áuok vflemén\e azerml a J 
len111, elvárjuk, J10gy ha nt'talán urn. i, '"annak, a kik ni1ha•nPha a hétr,n a hányb,:ok bt>iw.iintPltPk a A utrájkot mi el!í idér.ni ohu pát lll.''U érdl'm<'s hau.nilm. 
mégis abha hagydk valahol a szikrathirati pf!nzküldés ellt'n munkát, rnPrt a tlÍ.rsa"'á!-1' nf"m D<'m akarjuk. a munka heuuntt> :Minthogy a társaságok e• u 
munkát, a 'IÜI, i11111étt>ljiik, Magyar Bányászlap ajlrtiilnak. ezt•k azoulian t'llllk pisz. nkarta őkl't a hányáho:r. fl'lhuzaf tés okát mi sohu nrm kutatjuk, - nnk ·~All\" · 8 llmp!k heveiet 
nem hiszunk, fik sem !o~ak dol- kos üzleti vers~nybéíl tes.zik, mert ni és ökt>t oda hnítetni. Pár na- de, mindig. minden k"rülményi·k rt'. L oányászok egysége• eljár!i, 
gomi, s Wl'1'Y a aztrájkolókh01.J 136 East 17th Street, New York,!\', Y. f'llYNI hankok ma sem képesek 01. pi mnnkauiinPt után helf' rg:, z kl!'T1~ e1n\r.ink a magyar liányá- ra kéuulnrk I-s a,; fmlianai m 
satl lcoznak, ,. U „Jt!vomak II tt 1'endszt>rre1 dolgozni, és nekik ft>k, holl'r a panaaz-hizofl' g , J,: szok·61. hoJP z'gyt'nt a magyar k.11.Svez rek kij 1 nt-&e urrint leg 
t lepről. nJ;!y látszik elöhb való asa. '"igyék az üg)t>1 mf'lv lönte•n r g 1hPP u lto~zanak és utri·kto alt\bh hus.uz r ember forua abban 
„f gtanulhatták m.,.r mo8t 11og;,.· ját i-d kük. mint lbgyarorsz!g I bAny~~ok kid.nsAIZ'ám,k o~os , rP il n ;jó nlágban 111gy111 a mnnkfi.t de a lámpákal 
a ut.r/1.J'l.·ör8knek ,aak addig u !..:;;:====ii,===============0.:10 z lme a hábor 11han dga f lett ml'iJ nek Pro A kor ·nm fogJak 
.tfA(;Y,tR BA.'VYASZLAP l 116 \Ut,1·sz-Ts LO 
.:::~É:~:::;~~;;:::k ... ~~:~ :~~,~ .. ~~~~· ... ,_,f &b:;;;:·;;;;;-;·~i=""· 
Telephone: Stuyve,ant 1964. bányában, mint bajtán;aink irják, tt· tn~r luradása uermt a munka· goznak, de a kereset nem valami ■ pontosan mint az Óra 
minden 11ap dolgoznak. Három ~ ott jöl m~·gy, mini.len héten hat fényes. A jó plézt>k régi emb,•- ■ 
.-h f'fD'ediUI Pl&ff•r W-DJialap a The on17 Hu.ap.rtan Hlnen .Joun:i.al Cél lábtól hat lábig tt-rjed. a 11Zl'n napot dolgoznak, -- A b_ánya ,rekkel \'annak megtültvt•, a ro~-
E«7-.uJt iUlamokban j ln tbe Gaited 8tates magassilga, jó tetö van, leJáró kő t'g'_\"t'IH'M, a i;,:én magal>Sága tit és szabb plézekben meg nem aka~-
nines, de a sZt'nben jó sok bllna ft:I uk lie11m•, lejárókö van, ,,iz nak fizetni mostanában !:W.'mmi ku-
Sztrkeutő HIMLER MARTON Editor ltlARTIN BIMLER van, amit gouddal kell kivídog!lt- kl•vfM fordul t>lő, gáz nincs. Tonna lön munkáért. .Allit6lag a viMHI 
ni. Yizei:; plézek nem igt'n ,·1:1t111nk. számra t!olgo:mak ~s masina utár: el vau árasztva t!lllbrrfogókkal, a 
St6ftu-tár,t Ar; bubtH.'rlpUoa ltat.ell: A 8;tt'ué-rt tonnánként masina 4~ és fél ct-ntet fö:t'tnek egy ton- kik töme~scn vii-zik a népet ar-
1-;a)e,,uJt AJ.la.oiokbaQ ec, 6vre tJ.00 la l.he Unlted Stat.M - •... - • - .,1.00 után :35 centet fizt'tnek, pik után m1 u~m;rt., \-'t'KYl's m~rés mf'llett. rafel~. 
KliltOldre •.••.•• - • - - • ,uw Abroad. • • · · · • · · • · • · · · • · • · -tl.60 45 ci·nkt. Headh1gben yarJ.it.lzs Hzrr1•Jll•sltlens(>g ritkán fordul 
\le«Jelenlk miad.-a miiWrtökőn Pubfü,hed E't'ereJ TbundaJ phtzt is adnak, 40 centt>t yardon- rlli, az rmb('n•kkel _j~l _bánnak, a •DOT~,. W., VA. A ~odoe 
c--,,---c,,--;---=--~-.,,.-=.-:-:--. -e- ki•nt. Az embert-kkel elé11: jól báu- magyar munká11t kulonolien s.tere- ( oal .llmmg Company tulaJdonát 
JJublillhed by the Hungarian Jlinertl Organ Publialung Co. Inc. nak. a kompánia störban \'aló \'á- tik, s e ir bekUitlőjf' ajlinlja ezt képező bányát nwg\'áaárolta s 
\ "••u•r m;,~--;;t-i;.;,-~11: trJ-'k. búJ.inoból t>An1·.iaokDak. Mrlll~ nem kiitt>lez,i é~ akik KZOr- a lu•lyrt a mar:,u bányá~oknak. Turkt>~- Uap ('oal a~cl Coke ('o~-
Tht> 11-.,n,~aa \llnen Orgao 18 wrtuu tor )llot"n, ot Uinu·•• by '\fi;;;., galmasan dolgo.r:nak, azok s.tép l-~ml11 rckt-1 \'CSZDt'k ft'l neha. pa~y es a ~elep ~.elJt'S reno\'álisa 
pí-n.r:t kereishetnek. Embt'reket ut1rn, m1J(y1tott uuturnt-1 foJ!nak 
F.ntered u Becood g~-;:r~:!ticf~:1:a~":\~ff~% at New Yorlt, N. Y. yesznek [el mindi~. HOCK.ING, 0 . (Tbe Pia.ina, 0 .) ismt>t a munkához . 
. \zt irja \agy LajOH letótvérünk, 
1 
J!R HAZA A 
Sürgönyileg szikratá virati 
uton küldött pénz. 
KOLDESSE VELEM PllNZt:T SORGIJNYJLEG 
5 NAP ALATT 
kifizettetem az óhazában családjának, amelynek a ~nzre 
égető szüksége t.·,m. 
KllRJEN SORGIJNYI ARJEGYZllKET. 
Postai pinzküldési ár: 
100 korona 13 dollár. 
A köztisztaság rombolása. 
MURR.AY CITY, o. A munka ho~y a munka nálunk most jól BANYASZHALAL. N ' th J ' 
Olt mint Joó [f!t\'iÍ.11 tt':dvérünk mrgy, lllllllh.•11 hétt-n hat uapot dol e'Dl.e anos 
irj~. igt'n j(,\ me1u, minden hétf'n guzuak. A hol'kingi hán:,a gt'cses, Creuon, Pa .• \ kilf'nces számu r:olt csáazárl éti királyi konzuli ügynök 
LEVELEK AZ EGYLETI TISZTVISELllIKTOL. - LEVELEK A 
LELK:ASZEKTOL. 
hat napot dolgoznak. i,:gyem•s 8 a ll1.t'n magauá,ra hat láb maga" bányánál kf't emher lelti:' minap a _ NEW YORK N • 
báu\-'a iit h tíz· suk ki.ízt \-'Ílltako- henur, lejárt'ikö nincs, szabatl lám- halálAt. Az illt'tők a kárí•ban men- 39.> BROADWAY, • , • 1 · 
zik \t:mit.> a szén magas~ága, \'ÍZ plÍkat has:r.nálnak. ll&!iina ní.gja tek a bányába, s mikor a motor- 1■■■■■■■■■■■■■•■•■••••••••■■■•••••••••••• 
van bentH' nl'hol, akad lejáró kő a ,zcut•t éK tonnánként 42 l's há- juk e(Cy mKsik trippt'I ütközött 
. , , . is, gáz nines, karbújd lámpákat romn1•gy1•d t'tllh·t fizt-tnt>k t'rte. össze, kirüklott a kár(' é-8 halálra A HOOVERSVILLEI SZTRAJK. 
t~apunk kgut\lbhi sláuuí.ban a gyohh vu,:~7.ilt'lt•src 1· n-temedhet- használnak. A szt'nt'rt masina Szt-rt•lll'IWtlt,u.~t'.•g ritkán fordul elö zuzr'ldtak az utasok. llinthogy a 
koztiKZtttiég Í'l'1lt•kt'heu nu-(Cjel<'nt nt'k; hiszen a példab~zM 18 azt utiin 42 t·t•ntet fizetnek tonnán- h-1 az t>lllhl'rekkel nagyon jól bán- trippen való utazM a tár!sa~ág NZa- A hoo,·ers\-'illei sztrájkban sem SPRINGFIELD, ILL. .Az uj 
MEGNYILT BANYAK. 
e1kkü11k miudl"nfe!J 11ag:,: ft>ltii- mondja, .. hogy & mt•l,yik K)'ernu.•_k k;nt, \'egyes méréswl. ~zeri•neaét- nak. IIIÍrom i-zobás lakás ára hat bályaivel í11 AZ állam tiir,·t'nyeiv~I mi nagyobb változás nem állt bo Jonea and _Adam Xn. 2 hányit, 
11 111 k, llt>I T:1hh lt·nlet ka~• g~mbo11tut_ 1_01:, abhol n_agyon 
111 
lt>lli'l~g rilkán ti.irtl'nik, uz ••mbt•- tlollár, a.r: é\1•lmi11z"r ára magas. rllt·nkt·zt>tt, hozzátnrtnzí1ik semmi- éis ui:ty a tár-i,a ... ág, mint a bitnyi- mt'ly /iprilis lui óta le mit zárv , 
tunk t>gyldi lisztviselöktiíl, & kik knnnyf'n loknto ltoi'11-," nukorra r~I r,•kkel rt>udc,cn bánnak, mmst Miuthoic:v 11, zomszédvl!I bányák féle segélyré szlÍmot n1-m tarthat- uok azt hiszik, hogy a.r: ő Allás- e ht'1 eh1ej(,11 ujra megnyitották es 
ff'lh11horo<h:a jt-lentdték ~" ho~-, nő. , . azonhan UJ munkást 111•111 igt-n közül még 11oklian nem vették fel nak. pontjuk gyöz a harcban. a bányatárs1U1ág állitá_ 1t szerint 
u.nk lrnld,111 1r,·t'll'kk~l ln.r:ony1- .\ lt-lkt'S.tt·k len-lf'lre 'onatko ,ev.uek fel az üi:emf't, mnukás van f'legf'ndö A helyzet ma az, hogy a társa- 1110,t már állandóan uzt>mhen l"' 
tott~k, hogr k.-t ía mt'gkiirnyé--1 :o)lag kiitelrsaégsirriih·ic megje- a tt.>lt·iwn ~• addi~ nem fognak UJ BANYAK NANTY-GLO i'lág miudig több szenet szállit Í;'N. fog maradni. A viilék tiibbi tf't-
1.t"zt, k kH erkol sh t1.jánla- gyt>zzük, ho~· vannak. atit, lehet- SAGAMORE, PA. ,Janc~ui lst- ujabb 11n111k'8t ft>lwnui, amig két MELLET?. ugy látszik. elég ki.innyeu kap len bé.nyáját nem sokára i-zintéll 
tokkal, dt> lobh 11 nlet k~p- M'gt'", h(•!.Q· ~,ihhf'n vai~ak, ~lyan v.ln bajtársunk azt írja, hogy a rumja nt'm le z mindt>n pár l'm- sztrijktöröket. mt'g [op:ják nyitni és tf'méli.t, 
tuuk mag~ • 11:"lk&..r:ektl'll 1", akik-1 ~agyar lt>lkt"Uek, a kik lt•IJ~'!lf'n munka ott j(il megy, 8 loaderek bf'ruek. Annak idt'jl!n a.r:t Xagy A Xanty.Glo f'm. három uj bá- A munkái.ok arra k~rik a ma.- bog)' ö11zt1' ujra j<J "íllltr h>RZ rzen 
nelt gy 
1




hat napot dolgoznak ell:y héten.- Lajos te5h·ér közölni foitja a .lle- nyá~ nyi_ttat a városka mellett és gyar bán~·ás.zokat, hogy a _míg ot- a vidékf'n. 
hug:,: a IPlkl-azek k zott hankn kik onzl'tlt>uu! te!Jt1>it1k_ m?1C)ar- Egyt>n..-s a bánya, nfgy f,; hft láb ~yar Báuyágzlap oh·a!lóh·al. kiirulbelul hah·au nap alatt lega- tan a sztrii.jk tart, maradJanak a 
g~c k Honnak, a nlhik .+a.te -"ZO· &águn~ érlh·k~bt>~I a _P8 P1 kő~l'lt"S• kiizt váltakozik benne a szén ma- - - lább i:,; kt.>ttÖ ezek köl:\il üzembt> It>lt-ptöl távol és ne hi(lyjenek JH•m- KI A FELELOS'l 
ruoruan 1&1111:'rtl"' hr ho~;,- na(lyon Aége! "". 8 pap~ hivataN.~; - tiule-- gattégu, viz f<.; lejáró kű kevlM4 HERJUCK, 0 . Fekete András lesz hPlyezvr. '\'anty-Oloban _, f' mi l'llt>nkezö hirt'-..zteli-seknt-k. __ 
olr. ~a~~ • pap lol~tmk .-gy-e~~ let es ,t,"11.t~"''~ ad~k ezt•krw~ h.-lyl'n nrn. (lái: szintén kt-\'éK bajt!ÍN irja, hogy ~tt _a munka viMk~? táb~l map:_yar tt t\-'ér~_nk Ha e~etleg véget érne a kimle- Pemts,·h·ania állam le f,,Jsöbb 
J)f'n.tlnft'ZCtnt•k \'lg e1 konums a .lt>lknw·kut'k, - di ~ok~'.•• ~ia ,·an, nyitott lámpákat használ- ~l·aulesr? uu•gy, mmdossze ha dolgoz1~.' a~1knt>k 1gy sokkal to_bh le"!, természetesen _a„lla_gy~r Bli- bir{,~á í;uak "tliiut?s~ ~ze~int ha 
1ót.>r1. g.) on sokan vannak 8 lobbi, k is. nak. Torrna,zámra [izrtnek a tiz,>. harom-Uf'~~- nspot dolgoznak egy lesz a kozt.>h munka alkalom, mrnt uyav.lap azonnal l11rul v1sz1 azt a .g á .á ' 
.\1: l'gyll'ti tiu:tv1sel,')k lt'\'elt:?i Fenntartjuk ~ i"lrui;teljiik mnlt nért és t.>gv tonnáért :m É'fl kt't héten. Egrenes a. bánys, öt- ezideig volt. hitnyá-..zokuak. \-"Alak~ eg~- h nyába1~ ~ r rn~mk~ 
hol \,i,tjuk. hoKr a nn•~vásárlási heti ii.llitái,;1111kat, ho~· a magyar harmad (';•ntet fizl'tllt'k, irnnc."l('r hllt híh 1118 ~ 811 8 szén bt-nnt:?, viz __ __ u!ftn e~ ~.uz~t'll ~1eg_s~n_il, a tarsa 
ki,1érld az t•gí-si oru:ágra kiter- lelk~flzl'k ('g:· nagy rh1ze mt"g ." masina után, \'t'f{yes méréc;;-.eJ. - kt•v,•, vau, gáz nines, nyitott lám- KEVj.S A MUNK.AS. A CASSANDRAI SZTRAJK. s~g fl-1,l·los t'!I knrt'.•n~•s..,i•I tsrto-
le,lt, d„ liitjuk \'Íszont azt i , - mult év. f>l'!Zt•n fel<'_ll8JIO~-t _hau~n- Szf'rt'uc.11.HlPnség ritkán fordul pákat ha~znAluak. LejAr6kö van __ _ __ 1.1k. ~cm men_t_hetl ~ e~- az s_e,~. 
lrn1Q a kist'irlt·t rwttal m~g nem géenek t'S rendes ugynoki -.zua . .-lö az ernberekkt'I im•gh•httÓ!ICII 1•]1>g. A u~nt>rt mruüus utá11 ton- CONNELSVILLE, PA. A ,·i- ('.\H!-.A\'DRA. Pa. ft>lt·pl•ll ab- hn fo,nmannal, J.ar a bnn.)aban i<lt-
t.ikf'rult m1•r! a lt>gti'.hh megya_r l_í-kt'_rt. kiizHtilt'ltl'k ~- hailik'.ilcsi)n hlti~uak . az ~lt>lmi~zer i·s lakli~ árr nií._nként 42 e••nlf>t fü~t~ek, ,:eg~·es d~ken annyira _é-rt.>z~ern a mun_kii.s bll hagyták II bányáAzok a mun- ~~::<~~tk~:~:~::~:~•·~ii::it~-.,~!:e: 
t'Jt,\ lt-t t1azh·1lM'lo,11" v1~u.a útas1- Jt>!O z1•fll és pinzkuldht is a1. em1k olvan mini má<; ft'l; mnl1Af'I. Burdot kurulbelnl 20 luány, hop:y par suiz ke111e11e1•t 11' kát, mt>rt a táNaság nem akar a ... · 
l11tta az aran,lwrju •úbitlsait. e~yik new-yorki bank rt'S.'l:t'·rt.>. • ' 1lollárért a lnak kelll"tt .tárni, mert nt'm volt a ki heachngekbt>n járdiesot fizetni. mok kell 
:\ z eg.)~eti tagokat i.~m1:tel~·11 Tl'IJt'llt'n ti..ut.áhan "al:)1.mk ál- PORT..A.GE PA. A Porlai:te azokból a kohzot kihuzza. A n·t- Az ottaniak azon ll ,·t'-lem(>nyt>n ------
rig) t>lmez,etjuk, hogy \-'igyá.tz.a- lit~~mk fon~gánl __ 11 11Y11 ll.'0 dt völgyben ,. 8,; vag:,.· tizeniit bánya GALLITZIN, PA. Fóris Lajo;.c tenetes höség miatt a mult héten vannak, hOfl." a bányászok ki\'án- Költ.ö.lködésnél irja meg pontos, 
nat é ha iszr: veszik, hogy \'8- (elku mnettel J1·~y.-zzu~ ineg ad ,ll jt>lt>nlt>p: mindbt-n mt'p:lt>lu·tö- tf'titv~r híradása .11.1.f'rint a munka a meglévő muuklt~j?hÍII is ke- sáp:át a tií.risa.<.ág teljesitf'lli fogja rici cimét. 





az eg~lel tagJai eg,,forma uzleh mar llZlflte ko1.tmlorl1Jl1U1. mrr1 118- n~mt'hikb"n hat napot t'g.)-' h~ten nak, \'llí<Arnapot k1vén•. Szlopo::; a ez 1s alaposan ho:uáJárult. hofly l ....... 1111 ...... 1 
le,~let.kap~ak cg_)--egy cégt61,~- g:1-·~n _ oka_1.1 tul~~o; ~nzgal~mm~l ,·an három gee.lih b.ánya. 8 többi hii11~·•. ru'_flY ~1k _mag&ll a _szén'hiány lt>p:,\"eu a hl'IMI a kokszhau. J D GROSS A lllAGYA..ROK 
azonnal ,11d1tsanak a twtn.selok. tt>1Jt'11lh•ttt>k a HJr1t"1 iu:olgalatai- mind szlopos {,s il sún is i>J>pen ~llllt:', lrJlm'iko nme11, gá.t nmes. __ • • HNZKttLDOJE 
df' kulonosrn a Utl•>k rmwt kt>.telö kat. • . il?y váltakozik. \"an olyan bánya, víz mt-irukad itt-ott, 11zabad lám- SZ.tNBANYASZ SZTRAJK l70l South Broadwa>", St. Louis, Mo. : 
tisz.t\,selö ,n, n ,·iugálalot. mt>rt Ha a magyar I lkt'im kar 1nf'g umelyikhen a sZf'n map:asi4ágl\ pákat használnak. Tonna 1<.zámra CANADABAN • bA.nJAuok pl,rttopút tfrl : 
biztosak !Phl'tu-k. hot,!y uázalé-k- akarná szUll~etui ezekt'~ ~z.~lla- CHak három ,nk, de olyau is van, :J!) é t.'ICY tiz~·d c.-ntet fizPtnek a A {;uitl'<.l )line Workers 1~-ik •••• ......................... •••••111111 .. •••• ...... . 




t>f!.'Jeln\Juk __ a ahol nyole láb magaK a sz(>n. Tlli- s1.t-nért, maAina után vegyrf! mé- kerület(•hrn, Albl'rta it, Brit11th• 1 ■■■■■■■•••••••■•■••••••••••••••••••••• 
P.s akik annyira vill~Za ~lnek a helyt-ket, a hol az nzlf'tf'kt't _koz- rom hári,·a vizeA, ff. tiibbi száraz, rí-11-1wl. !-.z,·nn(-i.Í>tlenK~I? ritkán ('olumbia államokban C'nnat!a 
tu;ztst'Kiikkel, hoJff e tagok né\-'- wtitették és az urakat, l'I kik 8 gi\7. nim:~ egyikbt>n !Wm. Yala- tiirtí•nik. az embnekk<'I j61 bán- -- nem hirnak ll bá11y/111zok a tiir• 
i,;or1ít e\a,ljúk, awk ké flhh na- kerit{-1<sz1•rü munk~t vt'~zik. mt>nuyibf'U nyitott lámp{it hasz- nak, az élf'lmil1zt>r drá~a, a lakáfl saságokkal lllf'li!:<'f!.'Yt'Zlli, 11u•rt a 100 kor. hazaküldök $13.00-ért. 
nálnak. 'I'onnaszAmra fiz<'tnek, ~ !) dollár. Munkál rnintlif!.' kaphat o társasá~ok 1wm nkarjílk a kért Hl ==================== ttbhan a hat bányában, ahol lán- tt•l1•p1•11 a mag)·ar hányás,:. r,,zá;,;alt'k javitll~t m1•J{atlni az ern-
A nyugatvldék magyarja forduljon E. St. Louta kereHtén bankár 
JAhoz, aki 15 ezer dollár illaml blztotlték mellett ki!ldf a pénzt az 
óbazAba. F,Uogadok bankbetétet merOnéue t!• napi lrfolyam mel-
lett adok el magyar badlkOlctönt. A bAnytezoll: rordulJanak biza• LEZA.RT BANYA. eos Í's villan:, puneiser masina \-'811 bt>rl'knek. A tftrsasáitok iit i.zá.r:a-
- ~ 44 t·entl't adnak el(y tonna Múnt'rt YUKON, PA.. .\zt írja onnan lék ja,·itást akarnak ailni I'~ to· 
B:f:R8ZERZODj.S PERCY ILL ,\ hatos itámu vrgns mt'rt'ssi•l .. \ tübhi bií.n\'ák- f'ICY mag)·ar biinyiisz. hoJZy awn a váhbi ki'!- ;ll ft'l-szitzal{•kot 1~l·r-
. • . , bám·át. n:t'h· ut'g,·uá, emhl'rnrk han· pik utii.n i5 c\'11!.et fizd.nek, telPpen nt·m valami jó vilái:tot lát- nek a jövő tan1111.ra. \"al,ísz~uu 
\\ a,uimgton .all.1i1D hauy1tS1.a
1 
•. · · , kat.-nlóil ;i7 t>rnt. i:-::z,•rent·"~tlen- nok. Dolgo.tnak minden nap, de a hogy sztrftjk 1t s1 a doloi;c wge. 
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dult muuka ut.611 rPkf'I mmdigszne-.<"11 \f'sznek fel 10--:.?0 111rht'11 lt>JIÍ1íik1i ,an, ,,z 111 •••••••••••••u••••••••••• .... ••••••••• .. •••••••••••••••••••• ...... ,•••••u••••• 
b •. ::; :,;:~::./:':7.::,-. .. ":.m~:~; :k,:;i._;.;~~;~'·k:i:~. :.,k'.~'~_:k;;,:•.~ 1 Első - N e m z e t ·1 Bank p ·1 tt s b u rg h b a n i se mert vann•.1: tt>lt'jll'k, a hol nem a1c1111111t K1·! tonna11 art' ,an , d"k : 
kll.r, \-agy tomia11ziiiora, dt• ku- nak, s a l(•Adolók roomokhan 6:'l Maso J : 
hik )t1.rd uií..mru 110\goznak ~ i,cy M h• , t'ntrtklwn 611 (·eutrt kapnak. m&."11- : 
aokA fog tartam, a míg l\.t uj ára- eg IVO. na után. P1~ után no c;ntet fo:et- AlaplttaWU l~'\'.!-llt"n : 
k ti m •g tndjiik aznhui n('k A mrg1>lht-h~ nPh1•z, mnt az 100 ,I' $1 3 00 : 
A l,OGAN és LOGAN-VJDeKJ római- éa görög Í'it'lllllSZl'r IÍ.ra lllllf;i:A'I a kompálll8 : AlaptcTile N ft>le,tlf'v; koronat : 
A lwuyutftr ul11rok rniir kijelen- katholikus magyaroknak é• általában az összes ,tórhn11, mlÍ!I kPrPllkt'11lit 1mli!l : M.000,000.00 • ; 
t ·ttt-k, hng~ a ht'n•k,•t 1wm haj. 111•111 ('ug1,,Ju,·k ht> a telPprl'. i :: Jundók felt"1uel11i és igy nrm lt>- magyar ~esfrérel.:nek uit-es tudomására hozzuk, 
b1 lt>tlt•u, hogy a dolog ott i~ l•s1:1k hog11 JOHNSON CITY, ~-L. )faros ♦ : 
1.tríiJli::1 k.-rd. E1u'•IÖrc a szer- ~IÍ.111lor t1•1itv(,r alt 1rJa onnan, . kül. d most az ó-hazába : 
öJ I Jártakor ~ munkát H'lll Augusztus 13-án, vasárnap délelőtt hotr)" a 1111111ka tiirhetöeu mt'gy. ·1 : 
fog,1.ilil: aboan hag;rni, hanem ·ne1t h{m,m-u;gr unpokat ilolll:oznak 11 : 
, .. ,,k • tárgyal•w• "dm/nyit : 1 10 órakor '., hit .... nm,, • bán,.,. s ,uk : te1,· es felelősség me ett : 
-o- 1 magas benne a zt'n, lf'járókö : : 
A HOLDENI Ró.'JI. KATH. TElllPW„lJBAN 11ine8, \'Íz m(•gakl\il néhol, gáz ke- : : 
,·t's \'an, karhAjli lámpákat hasz- : EZER KORONAN FELttLI KttLDEIUNYEKN:f:L : 
rnilnak. A sz1\n{-rt tonnánként lán- : K.EDVEZMANYES AR. - R~SZLETES ilJEOY : 
Mi masina után 4,j t' f{,J <-entt>I. i Z:tK~RT IRJA.NAK. : 
1 
zalrt )iin¼mél 60 eentet fiz„tnrk, : : 
ngyl.'9 mitr;;ssel. Rzert>nesétl,•m1t'g i f" 11 , 1 B k : 
;:::, ~' :~.::~. ·~~:·;:\'.';! :;~::;::~ t T h e s::5~nd e-t a t10 na a n i 
m,•rt fi mm;Ura az ott IÍ>d) Pmhl'- i Í 
rrknek uiiksl-giik \'l:ln. ! JI . FIFTH AVE. ét WOOD STREET SARKAN P. 0 BOX 12~ i 
SUN, W. VA. Ottani hajtár a : BaJAt fpü letiink PITTSBURGH, PA. i 
ink zt írják, hngy a munka -~rR"- :,........ .......... , .. •••a•••••••••••, u• u • • u • n • • ........... •••u•u • • • • • 1 ••• 
A WASHINGTONI 
lommal rt!cl bajtlreull:bo:r., aki 11lveaen utba lcult mindenkit 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
2'47 MISSOURI AVE., EAST ST. LOUIS, ILL. 
Ul SUNTERltLETEK. 
NESQUEHONINO, PA. _\ -ht> Zászlószentelés lesz, 
a melyre minden magyar emlH!rt szeretettel hir 
meg 
A Rendezőség. 
KOZ.1/.I Pf:TER Zt:KA.Nl' PllTE:R 
,ig fog •,irtani a kibámá zá:ta s 
1gy ,,dk J"vOj bi to 1t,a van. ~===================::::, 
l •10 Al Ul'SZTJ;::; 10. MAGYAR BANYA:SZLAP 
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1 
A merikás magyarok 6hazai I UJ MAGYARORSZAG 
sorsa a világ-háboru után 
L.----------------J 1 
A Magyar BányászlaP;_ szám<Jra irta 1 
- EGY OREG BANY ASZ . 
VIII. 
:Másnap beérkezett a hires német hajó, 
az elsö a béke után, a ne\"et.etes angol csa-
tornába, amelynek oly nagy szerepe volt az 
egen háboru alatt. Azon kellett végig ha-
ladnia a semleges holland, svéd, norvég és 
dán hajóknak s annak a csatornának ki és 
bejáratánál várták a semleges hajókat az 
angol hadi hajók és vitték be öket irgalmat-
lanul valamelyik angol kikötőbe, hogy ott 
elrabolják róla a postát, minden nemzetkö-
zi jog és szokás ellenére. Abban az angol 
csatornában sülyesztettek el a német hadi 
szubmarinok nem egy hatalmas angol hadi-
hajót II annak a mély vizén keresztül sik-
lott ki a nagy óceánba az elsö német szub-
marin, a Deutschland, amely ti~ztán keres-
kedelmi hajónak épült s tulajdonosai Bré-
mából Amerikába küldték. 
Amikor az AmerikAból jövő hajó elér-
kezik az angol c.~atornAhoz, akkor a legbé-
kéRebb idöben se távozik többé a kapitány 
a hajó parancsnoki hidjáról, olyan vesze-
delmes ott a hajózás a nagy forgalom, a 
rengeteg kisebb-nagyobb hajó miatt. 
~fost azonban nemcsak a kapitány, ha-
nem az egész utazó közönség felment a hajó 
fedélzeteire s ott suttogott s mondott egy-
má~mak regéket és meséket a nagy háboru 
ama részéröl, amelynek emléke az angol 
csatornAhoz füzódött. 
A német hajó ez elsö utja alkalmával 
nem érintette a szokásos francia és angol 
kikötöt: Sherbourgot és Southamptont. Az 
,·olt az ürügy, hogy nem volt utas a hajón, 
ki nem egyenesen Brémába igyekezett vol-
na, de az igazi mégis az lehetett, hogy ko-
rainak találták még az időt arra, hogy a 
német hajóóriás mint barátságos vizekbe 
evezzen be például a cherburgi kikötő vizei-
be és rámeredjenek azok a francia ágyuk, a 
melyek alig pár hete még halé.lt szórtak a 
németre. 
A békekötés utAni első időkben nagyon 
kell vigyázni, hogy a még mindig meleg ha-
mu alatt okvetlen lappangó tüz ne fogjon 
tüzet ujra. 
Partot nem igen lehetett látni, mert 
köd volt s egyre !!zólt a hajó nagy ködsipja. 
John azonban, mint holmi szerelmes fiatal 
férj, mégis felvitte a feleségét, Kenéz E7-
zsit a legfelső fedélzetre, hogy ha nem 1s 
gyönyörködhetnek onnan a kilátásban, tel-
jes egyedüllétben tölthessenek egy kis időt. 
Ott ugyan most nem lesz senki. 
Leültek egy kis közben a padlóra, a 
mely köz két nagy mentő csolnakot válasz-
tott el egymástól, s ott beszélgettek szerel-
met-en, suttogva. 
- :\Iár csak én azt mondom, Miss Ke-
néz, - hallatszott egyszerre, - hogy ~a 
tehetném, akkor ízibe vissufordulnék m-
nen és mennék Amerikába, mert félek be-
tenni a lábamat odahaza a falumba. 
A nyugodt, komoly férfi hangot jóizü 
kacagás követte, amely kacagásban John is 
megiRmerte a sógornője, Mary hangját. 
- Mit szólsz hozzá, - sugta Erzsi az 
urának. - Mary van itt, ezen a szerelmes 
pilroknak való helyen valami magyar ifj u-
val. - Ki gondolta volna. 
Látni nem lehetett Maryt és azt, aki-
vel beszélgetett, mert ugy ültek, hogy elta-
karta egy· mentöcs.olnak a kilátást köztük és 
Johnék között. Pedig alig tiz lépésnyire volt 
egymrultól a pár. 
John hamisan mosolyva mutató ujját a 
száJa elé tette s igy figyelmeztette Erzsit, 
hogy hallgasson s aztán tölcsért csinált 
egyik kezével a füle mellé, arra biztatv~ 
Erzsit, hogr hallgatódzék. Hátha valami 
érdeke.<-et hall meg. 
Erzsi félrehuzta tréfásan a száját, an-
nak a jelzéttére, hogy nem hh1zi, hanem az-
ért hallgatódzott. 
tn azt hiszem, )fr. Fekete, - szólt 
most )fary, nem is sejtve, hogy szavait, a 
melnk különben elég ártatlanok voltak, -
hogy maga bU!!zkén mehet haza a falujába 
es ott ugyan~ak nagy kelete lesz az ameri-
kai magyar fiatal embereknek. 
- Isten tudja, - töprengett Fekete 
Bandi, egy derék 11zál magyar, aki hat esz-
tendöt töltött Amerikába, nem lehetett több 
harminc év~nél a külső megjelené~e azon-
nal elárulta a többé-kevésbbé elamerikaia-
sodott maif:'·art. 
- De hit mi bántja. magát. Mitöl tart, 
- kérdezte Kenéz :\lary, az Erzsi legköze-
lebbi buga. a tizenhat esztendején alig tul-
lé\'ö kis "amerikai" lány. - Azok az euró-
paiak csak örülhetnek. ha egy amerikai fia-
tal ember kerül kbzéjük. 
Most Fekete Bandi mosolygott egy ki-
csit s egyet legyintett a kezével. 
- Nem egészen igy van az, l\li~s Ke-
néz, - mondta. lsmerem én a magam faj-
táját, a magyart. Ismerem és éppen azért 
rá se· merek gondolni, hogyan fogok én a 
szemébe nézni a Józsi bátyámnak, aki csa-
ládos ember, közel jár a negyvenhez, aztán 
mégis harcolt a hazáért és ott is hagyta a 
csatatéren az egyik lábát. i:n meg szépen 
élveztem a békét Amerikában az egész h:í-
boru alatt. Vagy ott van a sógorom, ott a 
komám, ők is idősebbek nillam és mégis 
harcoltak. Aztán ott van az egész falu min-
den legénye ...... Nagy sor ám az, igen nagy. 
Ci;ak én leszek ott, aki nem szagolt még 
pu~kaport. Hát nem is vesznek majd ,..aJa-
mi nagyon komolyan. 
- Maga is megtette a kötelességét, 
csakugy, mint ők, - kockáztatta meg most 
a feleletet a kis lány. - Ok a vérüket ad-
ták, mert otthon voltak és volt rá módjuk, 
maga meg a pénzét adta, mert Amerikában 
dolgozott és volt rá módja. 
- Semmi az, pénzt adni, mikor mások 
a vérüket adják, - ellenkezett az ifju . 
- No hallja, maga olyan soká \'Olt 
Amerikában és még se tanulta meg, hogy a 
pénz nem semmi. Hogy, ellenkezőleg, a 
pénz minden. Mit csinált volna a maga 
otthoni atyafisága a nélkül a jó amerikai 
pénz nélkül, amelyet maga küldözgetett át 
az egész háboru alatt. 
- Az igaz, - lélekzett fel a legény. -
Én nem is tudtam, hogy a Józsi bátyám el-
,·et-'ztette a lábát, csak azt tudtam, hogy be-
Hogy lehet biztosan pénzt küldeni? 
Olvassa el mindenki pontosan az alanti kérdéseket és arra a feleletet . 
1 '\fei,:10·6m(fütt-e ön arról, hoff " ntkrasiirgönrl ,~nUüld& ma 
az egyNliilf blzt-OII mód & ~nzkiildok.re? 
2 He-lyi-...:nek n1t)" Jónalr tart ja ön att. hogJ nlalr.l a jf'le-nlegt d-
i<:wnyok ki.izött 1K>1ot.in küldjön pén:u. hala? 
!, :Ili az ön véJemfnye: me-~ az ~ ma,o-ar cmbernt"k 2--3 
do11'.rt (amJt ma a 1ü.rgö11yl küJdemlón)ekre ri.flzet), hogy a 
ri,a)i\dJa bl:r.t08A11 me,gka1,Ja a ~nzt ~ na11 a latt? 
◄ lllkor küldött ön utoljára ~nzt J)()!ilÚ, melyik baink!rra1 h 
kallOlt-e- arról nmg,ar klri.l)·I postan1·u1t1!t & m.lkor? 
6. Ellt!ltl('ri..e, ön azt, ho«Y • nlkratiiiritönyl pinzküld&; 1:lf'vezetb, 
..,ve-1 valami Jót k hq1nOP.t adtam az amerikai magyard.gnak? 
FELEI.ET 
.-h. fn ,·flemoEnyNU Perlnt meg• 
fr tb; doJlárt. 
1910 !11rlll1 2-0, de mig errffl 
nem kaptam n)'llgt.il, de Ju• 
nlus 23. kül dtem 1oürgünyllec. 
arról megkaptam a nyugt.lL 
Dlz.onJ·Jtja, hog) öt nap alau 
11::J lett flutve. 
Ell„mere-m ~ aj!nlom honll• 
táNalrunall:: • 
JOHN POR.KOL.AB 
1;'511 E. 29th St. 
.LoraJn, 0. 
1000 magyar kapott t61em ilyen körlevelet a mult héten. 459 felelt eddig a körlevélre 
és mind a 459 ugy felelt, mint John Porkoláb, Lorain, O. honfitársunk. 
Mind a 459 azt feleli, hogy: 
"Nem jó és helytelen dolog most pénzt az 
óhazába postán küldeni." 
Ellenben mind a 459 azt felelte kivétel nélkül: 
hogy jó és az egyedüli biztos ut ma pénzt 
az óhazába sürgönyileg szikratácirattal k ül-
deni . 
Ez a nép véleménye, tehát ez a tiszta igazság! 
Ezt kell követni mindenkinek-
Ha ön is akarja, hogy családja 5 nap alatt megkapja otthon a pénzt, akkor küldje 
általam sürgönyileg szikratávirattal. 
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lrhat bármilyen pénzküldó ivre és küldje azt a pénzzel együtt e címre : 
KISS EMIL 
a IUagya:rok hanktí.1•ja 
A SZIKRATAVIRATI Pt:NZKOLDl:S MEGTEREb/TőJE 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK. 
hivták katonának, hát küldtem a pénzt a 
c:-aládjának. Aztán az utolsó levélben, ami 
meg megjött, mielott az angol kezdte elra-
bolni az ös.szea leveleket, megírtak, ho~y 
féllábu, nyomorék lett a Józsi. 
- Bizt~an kü ldött akkor megint 
pénzt nekik, - vélekedett a kis lány. 
- Küldtem bizony, - vágta ki Fekete 
Bandi, - amikor meg azt mondta Pitt.1-
burghban a magyar orvos, akit megkérdez-
tem, hogy közben mir felgyógyulhatott 
odahaza a Józsi annyira, hogy lehetne neki 
jóféle műlábat tétetni fel, hát szikratáv-
irattal küldtem neki pénzt és ma amerikai 
pénzen vett finom mülábon ,iár a szegény ..• 
- No, lássa, -- szólt a kis ~Iary t-~ 
megsimogatta a Fekete Bandi fejét. -
Nincsen magának mitöl félnie. Bátran sze-
mébe nézhet maga odahaza is mindenkinek. 
Az, aki Amerikából pénzzel segitette az ott-
honvalókat a háboru alatt, az nagy szolgá-
lat.ott tett a hazának is és :i. rokon~ágának 
is.-
Erzsi nem győzött csodálkozni, milyen 
okosan beszél az a kis lány az ő j 6zan, ame-
rikai észjárásával. Ám nem győzött ó cso-
dálkozni azon se, hogy a kis Mary, akit az 
anya még mindig csak .:\fariskának szere-
tett nevezni, ilyen bizalmasan be:-zélget az-
zal a magyar fiatal emberrel, akinek a J(' 
tezéséröl nem tud a család többi tagja. 
Egy hamis, pajzán tekintettel tudtára 
adta Erzsi Johnnak, hogy emelkedjenek fe l 
és vétessék most már észre magukat :Mary-
,·el és az el6ttük még mindig teljet-en isme-
retlen magyarral. 
Felkeltek és las!'lan arra felé indultak 
a honnan a hangok jöttek. ' 
A második OHZtály a hajó végén volt. 
A köd idő közben olyan sürü lett, hogy 
két lépésnyire sem lehetett látni, a nagy 
ködsip tehát olyan erővel kezdett bugni. 
hogy az ember már a saját szavát se igen 
hallhatta. 
John és Erzsi ép oda értek )fary és 
Farkas háta mögé. Jobban mondva csak-
nem beléjük ütköztek a nagy ködben . 
Erzsi már tréfásan meg akarta érinte-
ni Mary vállát hátulról, amikor megfagyott 
az ereiben a vér s elhalt a mosoly az ajkán. 
Jobbról, olyan közelröl, hogy még a 
nagy ködben is meg lehetett látni. teljes 
erővel jött egy hajó, melynek orra csaknem 
belefuródott már a német hajó végébe. -
Egy perc és már megtörtént volna a 11zeren~ 
csétlenség, de a német hajó ugy !1.ik lott el 
a hirtelen előbukkant angol teherhajó or 
ra előtt, hogy szinte át lehetett volna ki.i.1-
tani egyik hajóról a másikra. 
A kis l\fary rémülten sikoltott egyet, az. 
tán ájultan esett volna össze ijedt-Jmé~n. 
ha Fark11. · Sandi erös karja fel nem fogja a 
gyenge lányt. 
- .:\lary, Mary - kiáltott Erzsi s nagy 
nehezen magához téritette a bugát ott, an-
nak az idegen fiatal embernek a knrjaiban. 
Nagy zavarban volt a kis lány, amikor 
arra eszmélt, hogy a növére és sógora ilyen 
~ajáb1ágos helyzetben talá lták. Ám la.~!Qln 
elmult az ijedelem s Mary bemutatta John-
éknak Feketét, akivel Cllak ott a hajón is-
merkedett meg s aki Rzintén hazavalndorló-
ban \.'Olt. 
A hajó kapitánya közeledett 
- Mi volt ez, kapitány, - kt>rde1.te 
John, még mindig nagyon izgatott hangu-
latban. 
- Szerenc~ere 11emmi, - fe lelt a kapi-
tány komolyan, - de nagyon könnyen ooz. 
tizeütközés is lehetett volna. Hajszálon fug-
gött tiorsunk. 
- Saját.~ágos ...... jegyezte mei' John. 
- Nagyon saját.01ágos, - hai,r.,:t.L rli a 
pitány, aki komoly gondolatokba láUzott 
elmerülve lenni. 
:\liután a kapitány ujra tAvozott, John 
soká elgondolkozott azon. amit látott s arra 
a meggyő:r:ődésre jutott, hogy ,,aJami t•lke-
i-ert>dett, békülni nem tudó angol t>rőszak 
kal neki akart menni nz e!Aö német hajó. 
nak. mely ismét az angol csntorna hu lli-
mait meri azelni s a német lobogót lobog-
tatja az angol vizek felett. S mos• már nem 
csodálta, hogy a német hajó a békt• helyre-
állitá~a dacára sem kötött ki első utja al-
kalmával az eddigi ellen.ségek kikütoiben, 
\'alamint azt se csodálta vo lna. ha azt ha l. 
Jotta ,olna t>gy hét muh-a, hogy li n ·met 
hajók egyelóre az angol szigetek megkerti-
lésével, a ~okka l hosazabb, de biztosabb 
uton járnak.. .... 
(Folytatjuk.) 
A világháboru. 
Hl.YDE.YBCR(: .4 l,El,ETI IHRCUR FOP.4RASCS.VOK.4. 
A <>roszok fenyegető elönyomuláaa arra késztette a köz-
ponti haUJmakat, hon- az oroszok ellen harcoló i5$szes ~ereirek-
nek feJévé nevezzék ki a legendás hiril, ve-rhetetlen német tábor-
nokot, Hindenbure-oL Ezzel nemc21ak azt érik el, hogy lelkese-
dést öntenek a csúggedt, hosszu harcokban kimerült c:iapatokba, 
dt' lehetövé tett~k a tiercgek ujabb CMOportol'itáMát, egy második, 
nagy elöretoré re. . !inden jel arra mutat, hogy a központi ha. 
0 
·.almak egy nagy utolsó erőfeszithre k&izOlnek, hogy lerázzák 
magukról. letipor1ik a minden oldalról drohanó ellenségekeL 




A Pocahontru uénmez6kön a bányák mind teljn üzemben, tel/H idői dolgoznak. 
Annyi &ok renddé,t kapott és kap még ma i6 e ddik ugg uinre, mint kokura, /wgJI 
Jes diadalával, mert az oroszok óriási veazteaégek után kényte-
lenek voltak abbahagyni t.ámadásaikat, minden legkisebb ered- 0 3000 EMBER TALÁLHAT MtG Jó flZETtsSEL Jó MUNKÁT 
mény elérése nélkül. IA'ng'yelországban folyik most a legvére-
11ebb ütkozet. hol hetek óta, szünet nélkül támadnak a:z orosz 0 E VJDt KEN. 
~::P,,~~é~et,E!y~:~~~~:r:e:;::;~!di:ll::~~b:e:::zz:in:a~~~:~ : A bányáazok nálunk l1árom és hét dollár közt keresnek ,,aponta, nem egészen 8 
tették őket a hatalmas német ellentámadá. ok. 0 órai munka idlJben. ~lett'iszonyok a lehető legjobbak. Iskolák é, templomok minde-
A gaJiciai határQn küzdő osztrák-magyar 11eregeknek nem 
volt valami nan- azerencséjük. mert a tulerőveJ támadó oro-
szok elfoglaltak t61Uli: hat falut és elfoirtak mintegy ötezer köz-
katonát é,; százhuaz tisztet. Dacára az elkeseredett ellentáma. 
nütt, • általában Jobb az élet e r;idéken, mint bármelll más bángai:idéken. 
Mindenféle lelrilágositá,t, i:agJI jó munkál a kö«tkezö helJ1eken kaphat: 
Alcoma Coal A Colle Co., Ala:oma. W \·a. 
Amerlcan Coal Company, XcComaa, W. Va 
dásoknak, vé~eredményképen az oroazok maradtak urai a:z el- !!~1::,;nc~1l c~~~• f::• !~~:t'w \\\.:.• 
foglalt területeknrk. 0 Al&:onquln Coal Co., Al1onquln, w. Va. 
Óél-Gnliciáabn Pflanzer tábornok ujabb erövel támadja az 0 t~ct!.::!re~~~af iCko•k~~~-?;;.~!:..:'-~~\ ••. 
oro,,zokat. Ezt a had8ereget már nem egyszer tönkre verték az @) Bottom Creek Coal • Colle Co., VMan, w. Va. 
or()!l;zok pupiron I mégis olyan szivós életü, hogy ujra és ujra ~1~~~:,.~~~al• •0;::•c;.~··8f1~1::;· ;_- ~:. 
teléled halottaiból és elölről kezdi a harcoL Bár az orosz jelen- 0 Crozer Coal ,1; Coke Co., Elkborn, w va. 
tések igyekeznek leklcainyelni Pflanzer támadásait, annyit métr g~~~;~ ~b~n~:.11c;.~-•c~~d1i::~a~ ~~· VL 
l3 beismernek. hOI)' az oldalt jövő támadás kellemetlen hely- Elkborn Coal a: Coh Co., Maybeury, w. v 
zetbe hozta őket a esetlec veszélyessé is \'álhatik az orosz sereg ~!!P~4roa~\:!k~0t.~~.;-~;~.~~~r~. ~~.V• 
aéli szárny6.ra. Eur.ka Coal • Coke Co., Ectrnan, w. va. 
AGl -UHARC 1·R.l.VCIA FOLDON. 
0 
Az angolok és franciák ezuttal komoiyabban fogtak hozzá 0 
a nemetek vissza zoritásához, mint az 1915-iki támadásuk al- 0 
kalmával, mikor is 190.000 ember elvesztése után abbahagyták 
Enola Coal Company. Hlawa1ba, w. \'a 
Extr.poca Coal Company, Swltcbback, W. Va. 
Ollllam Coal A Cok• Co., Ollllam, W. Va. 
Oreenbrler Coal A Coke Co., HcDowell, W. Va 
Houaton Coal A Coke Co., Elkborn, W. va. 
Houaton ColllerlN Co., Maltland, w. Va. 
or Klmball, W. Va. 
Kentone Coal A Cok• Co., Kent.one, W Va. 
Klns Coal Company, Klmball. w \'a. 
Klmball-Pocabontu Cnal Co. Bh, Four, W Va 
Loa1 ... 111e Coal A Coke Co. Q<)Odwill., W \'a. 
L~bbura: Coal A Coke Co., Kyle, W. \"a. 
Lake Superlor Coal Co., 8uperlor, W Va. 
MIII Creet Coal A Cob Co .. Coopen, W. Va. 
IC'Dowell Coal A Colle Co., McDowell, w. Va. 
Modoc Coal Minin&: Co., Sprlnston, w. Va. 
Pawama Coal & Coke Co., Matoaka, W. Va. 
Pa&f! Coal j; Coke Co., P•.ceton, W. Va. 
Peerleu Coal a: Coke Co., Vh·lan, W. Va. 
Pocabontu Con. ColllerlH Co., Pocahontu. Va 
or s~·Itchbacll, W. Va. 
Powbatan Coal A Cok• Co., Powbatan, W. \"a. 
Pulukl Iron Company, Ectmaa. W. Va 
PND1ler-Pocab. ColllerlN Co., PNmler, W. Va. 
RO&Dok• Coal a: Coke Co., Wortb, W. \'a. 
Bba•nff Coal a: Colle Co., Etlkmaa, W. Va. 
Bmokel- Coal A Coh Co., Hla•atba, W, Va. 
Sprlu ColUen, Sprlna:ton, w. Va. 
8. J. Patter.on-Pocabontaa Co., Arl,ta, W. Va. 
Turkey Oap Coal a: Cote Co., Ennl1, w. Va., 
Tlde •• ~.~d c~;t,._ ~o~:· Co., Vlvlan w. Va. 
Tbomu Coal Co., 1'fcComa1. W. Va. 
Upland Coal A Colle Co., Elkborn, W. Va. 
Unlted Pocahontu Coal Co., Worth, w. va. 
W. Vlr&:lnla Pocabontu Coal Co .. Lecllle, W. Va. 
Wenn . -e Coal „ Cob Co. Glatt.o, W. Va a német úncok ostromát. M08tani veszteségük meghaladja a 
~.OOO embert a még aem engednek. tjjel-nappal Hhik, tá-
madják a némt•t illúokat a minden lépésnyi elfoglalt terilte-
tert óriási 61dozatokat hoznak. UIY llltuik, mol-lt kenyértörés-
:, ~e~~:r dc~•:a:ri~::;:~~:i:~!é~n::g:n:ez~!:a;o;:1~: : 
Mr. L. E. Tierney, Chairman 
zandók életkról. Az an&'oloknak van a legkönnyebb helyzetük, 
mert az anyaor~zágból kikerült katonák legnagyobb része ott-
hon órzi a szig~tonzágot, mig a harcmezőn a gyarmat-országok 
katonáinak ezrei pusztulnak el. 
Az elmult hét alatt nem történt remmi nevezetesebb ese- 0 
mény. MiutAn a nemetek vil,szaverték az ellen ég ösnes táma-
dásait. azok beszuntetUk a gyalogos rohamokat éfl megszólal-
POWHATAN W. VA. 
Mr. John J. Lincoln, Secretary 
ELKHORN W. VA. 
A Kohányi Tihamér I Bányászhalál. 
egylet uj alapszabályai Arat a lek;;:-;;-:;,, ... •e 
l{indhosszabbra nyuhk a búl 
. .-.- . g;>ászos heti kr6mUja., mindig 
\ Kol 11Y1 T~ . A ._.. kal n3l a binyúz"Ertanuk uAma, g 
t=- Maaq·a~rsugt Egye ült ~[a.. eaak olyankor riadunk fe. fáj6 
K> ar i inwik~~ Bt>tel9:'1Ely13 hg_y. ellá.sultságunkhól, ha egy-egy ku-
h•t 1.116 _maJ~l!1 havabJn megval- hinosPn ~omoru gyúz~tr11 keU 
tm:tatta, tlletol~g m~08•1.?t~• .. a:r. hirt vinnünk a tovább kLiZtlti tesi 
nz alnp11zabálya1t s a\ahh kozo\Jtik vfreknek. 
111.okat a pontok8t, amely1•k na- Johuson City, 111. bányájában 
k.\"Ohb változbokon mentt>k ke- L!I magyar vir foht a Íl'kete ué•i-
' rentul • &mf'lyek fo11t08&bb ujiuí- por közé, 11 talin °meghat6bb. azo.. 
to~•t. Upeinek &J: egyletnEL -_;- rnorubb éa lijdalrnaubb halál-
311nth~gy ez az ala~1JA1y a re esttr.51 nem adtaolt mlg ht~ so-
,ot tt"IJ o hatálJ·on kn·ül helyez. basem ebben az- ujs!gbu 
IP, jQ ~es,; az egylet t~gjaiuak. !t- Ki&; lfíhály baJt,nu~k, aki 
olva m, eeetleg eltPnni ezen ltivo- Ml-nyolc é,·e vágttt. 11, IU':f'net., 
natot. ,~nsmeJl_Yt'i K1•m,;n}-1na1nu1ibó1 
1\' •1-ake.u: 5, 6, 7, S, 9. pontjai: 11ze.kadt ide Amcrikó.ha; julim, hí, 
:i. l-k-tepég esetén az egylet hat !.;!•~ e;tt iililo1.atul " himyúz-







j:unak, tiz béttt. · volt~~k:r .. ~ ::,~~ ~::1Ju~ 
6 Minden bf'teg tag kötelta or- ltJáró kó és ha1'1ra zuzta a ste 
rnsi bizonyitványt kiilclt'ni min- &'!ny magyart. ITi>«71m érte a ste-
llt•n hónapban az egyleti gyulr k- rencútlen.ség, mikor azakatlt a klS 
r1•, " hizonyitványok a.lapján lesz rá, meddig kml6tlott össutiirt ta-
a betc(fltlg6iy kiutalványozva. gokkal, mindut nt'in hulhatjulq a 
7. Ila valam;ly tag beteg~ge ~::éi!t,7ta
11:~:!:1: 0 iil::;1~,jv,;t!1!1~ 
három b6napnál tovább tartaua, nem adott választ riekre a kérM 
a lr:övetkeiö három hónapon it h• aekre. 
leDkéut ~k 3 dollár frllk'~l,y- llouátarto.Wi nem ,·oltak a 
ben l'NUlúl. M ha még I bet.e~g plézen, a bár van valahol egy tert-
0 •_zut&n m Ja,·~_11• akkor • Mttu- vfre AmtriUban, ~ az; ut6bb1 
0 t~k•~• vagy ~ f10kOHZt!l.y iltal t; években mindig eryedill élt H 
luh·•~ltatik é!I ha u; orv04 azt egyedül volt akkol" ia, mkor a ha-
állap1tJa meg. hogy mnnkaképltt• l'1 utólérte 
h•n, ft'l11egélyben ré11:1:e11ii.l. Megüveg~KPd6 a1.emeit Hem ha-
l'!. Ha pedig az on·os ad álla- rát, t1em idegen le 11rm fogta és 
pitja meg, hogy munlr:akt'pta le■t, nem tudhatni, hogy mi volt a leg-
i.smét hat bavi segélyben rh.z ui. utola6 a6hajtúa. 
A;c eltö három h6ra 6 dollárt kap Ta,ja volt a cliffordi 169-ik u. 
0 hetenkint, a másik három hóra Verhovay fióknak h u a t tület 
pedig 3 dollár heti ~ti-gseg;Jy. ! gondO!'lkodott && e1tf'metWr61 is. 
0 brn réazf>tlúl, amely .-gy h alatt Ha ezek a aorok vt'letlenül a 
0 :nt dollárt tesz ki. te,tvére szemel elé jutnAnak, je-
0 9. t11 ha még ekkor i.em javult, lentkezzék a Verho,·ay !-.,!gély-
0 akkor ism~t felülvi1.11gAltatik é1 egylet 169-ik fi6kjAnAI, ahol f'Het-
0 ha ar. orvos azt állapítja mt'g, leg bővebb MvilágoKitht i1 tud-
ho,ry rnfg f'm javult #a munka. nak neki adnL 
k?ptel n, akkor u illeti> t&ll' f'I- -o--
0 g4Jyben réatesül i-a ug_y .,. anya v· · 'álc . 'h 
egylet. mint a fiókoaztály b-h, . lrgm.t magyatJal OZ 
tatták. az il')'ukat, hogy elökész.itsék az utat a következendö ~---
uJabb támadásokra. 
~I kit(iröltetik. Esennel tnda.tom. vev6immel '8 
TX. S-'akasz: 1. é5 2. pont: :~ho:>:,:..:~: 
Oaonkulúi esetek. im mir megirkertek il azok be-
P ATIKASZEREKért 1. Egy tag egy mm, •gy k/.,, mutatúa éo ruha order vétele cél-
A gyengének vélt Törökország eléggé bebízonyitotta id~iK' . Ismét e~ygyel szaporodott az ir szabadság-harc vértanuinak menjen val'Y irjon tgy láb Ph·eMztése e■etén tlil,ae. j6.ból Virginia 6a West VirginiL 
ELSO KOlfOl,Y TAMA DASOK A SUEZI CSATORNA ELLEN FEl ,AKASZTOTTAK AZ lR (AJRIS) SZABADSAG VEZtRT 
a világnak, hogy a Blllkán ''beteg embere", - a hogy Török- a nAma. Sir Roger Ca::iement-et kötél általi halAlra itélték az g,>lybi·n réa:Hül, taguám uerint ~&el magyarlakta m.ajnú plés. 
orsúgot caufolt.Ak - meggy6gyulL Az angolokon és oroszo- ana-ol hatóságok, hazaárulás cimén és a napokban az ítéletet &RDEKY KALMA.N 50 cent H e7.en betPp#,p alatt Jttt magam 116Dlélyeaen telke~ 
kon aratott fényes l')'ISzelrnek mind ut igazolták, hogy méltó \·~rre is hajtották. lfea-rtiz6 jelenet játszódott le a börtön fa- 11116g11uerlazMz, n,ndes betegse1?élyben réue ui ú sem. - A kinek jóuabúu 69 jutá.-
s.zövebégest talá)tak benne a központi hatalmak. Most eaY lain ki\·úl. Egy csoport ájril várta szivszorona-va, hoi}· az utol- aki budapesti e&'Yetemet u r,r\·lttoek to,·ábbra is rendes 070, ina rubin. n.n ISiilaea"e, ue 
ujabb aelekedetre készfilnek a törökök, melylyel, ha sikerül, ó percben talán méa'ig kea-yelmet kap vezérük. :\likor meghal- végzett okl. n-ógyszerész. tarja· marad. rendelje m.úniJ., ~ dua válau-
íájó sebet fognak ütni az angolok viláituralmán. A Suezi-cs~- lolták a kivégzésre szólitó haranpzót, mint eaY ember hulltak 3964 Sttand Avenue, téka uövet mintii:m&t meg nem 
Lornán keresztül Egyiptomot szándékoznak mejltámadni, hogy térdre a gyászoló irek, hoa-y imádkozzanak ártatlanul kivégzen- PITTSBURGH, PA. :.?. ~t'I "'-e~, két kh, lr.H lá.h el- nézi. - Ha sürgóaen vu uük:aé-
az ottani mohamedán~ágot felszabadit.sák az angolok önző, rab- <lő vezérükért. Casement utolsó szavai voltak: "A hazámért WH1-frae e11H.•ten, ha Pz rgyll%.rrrt' ge a. ruhA.ra, irjon f.r rt 
Jó gazdálkodása al6I. Tizennégyezer főnyi sereg támadta meg halok meg!" ~~~~~~~~~~ tiirtt'lnH'. u anyat•p:yll't pfn1.tH.rA- ét b6.rhol il lakik e :f J1.&m.:° 
• aatorna menti angol eröditéseket. A sikeres támadásban részt K•••••••••••••••••"d 11~',I lOO ~lollá~ rögtiini_ v:'•gki;lt'gi. azonnal felkeNNm. _ Ugy U::; 
nttek a beosztott német- és ()!l;ztrák-maaYar csapatok is. A ,t FRAl\.CIA ~S OLASZ FEKETE NÉVSOR. • tl'llhtn n-u:eaul, a1.onk1vul mmcl, 11 a multba.o & jövóben il mind 
kozponti hatalmak mérnökei már hónapok óta dolgoznak a va- ~ . . A valódi : 1"? laR"t6I f'i,y dollár beau,lf'n megrendetdmet becatUetaen re: 
utak és utak kiipltáén és mély íuratu kutak készité~én, hogy Nem iég Jelent meg az an&'ol fekete hnta, a melyen felirt ■ o fa ~ megcsonkult tagnak ki. eom kielégitenl, a mit rendelóim. 
a pusztában harcoló sereget elláS8ák a nélkOlözhetetlen ivóviz- éiseklr.el nem volt szabad ke_n edni ana-ol alattvalóknak. Az ffÁBORUS TtRKtP : ~11111~ ad.zai bizonyítanak. 
zel a a uükséa-es feluerelést. ágyukat, muníciót, stb. minél gyor- angolok~ak ezt a leguJabb p,maszkodását ia lenyelték a Remle- • 'PI · Honfitáni UuteJettel 
sabban és könnyehlwn tudják az en-iptomi határra szállitani. gea onzagok, egy részük, mert gyenge, másréazük meg mert az Csak most jelent meg : 1~• (, a1. •!•~bály \·ai.ltoztatua NAGY J6ZS!!P 
angolokhoz buz a szivük. Amerilca ugyan erélyesen tiltakozott • · 11 s ICt: ~ ,·11 1 , at f'~yl1•t köte- &ab6 üzlete, Box 126. 
f~Z angol kormánynál, de aligha lesz valami eredménye. A vá- EGYF.DOU 11:HTELllES HA.. : li•-. r~y t> cél_ból alakul() hi1.01titA- N0 RT0N, VIRGINIA 
ratlan sikeren felbuzdulva, most a franciák é8 ola11zok ht fü1sze- nonus T~RKl!:P • gnt ktlll'\'!•zm, mt>ly,wk kiitt•li• ,:. .tvek óta a. magyar bé.nyá.uok 
A központi hatalmak teljes erövel megkezdték a submarin ;illitották a maguk fekete listáját, hol a világ minden részébe · : B" ,u: Uj al11 pi.zahAJyt kidolgo1mi, ruha..uíJ.litóta. 
hadjáratot a szövetségesrk hajói ellen és mAr a legelső héten tartozó cégek nevei fel vannak sorolva, kiknek ezentul nem sza- TartAIOU1ua u - - eufflpal : #- 11 • g,nilhwn fploh·a ui. •••••••••••••-••■■■ ■ fllll 
igen l!lzép eredményt t,rtek el. A naponkénti elaOlyesztett ha- bad a fentnevezett országokkal üzletet kótni. Ez a pofon na- ,u■m0k•t. 01■->l"SÚgot '-· ■• .\i uj alaptiu.baly három pay. 
Jók száma átlag tízre megy é:; az ea hét alatt fenékre küldótt gyon jól jött a aemle&' eknek, kik a nagy üzlet reményében ,._ ~ 
t h yt k , K··Jd• •· 'rt 25 l ■ fflD"'ln köveike,t gyul "' 1,1. hajók tonnatartalmának ösSuge jó,-el mqhaladja a 100.000 ton- azeme un a a 111zövet.acget1ek, de különö:ii.en Anglia uemte- U JOD e e cen • olYuandó, a ta~ok ktfocáú.t er 
nlt Legtöbbet v~ztettek az angolok és olaazok. Az utóbbiak- lenkedé,,einek. 1· 1 F·1rst Nat1"onal Bank bél 1t o a att k1 kell jan&aw, me)1 . 
nak elsülyedt e&'Y nagy flZt.!mélyszállitó hajbjuk is. Bár sok VAGY DOWGRA KtSZOL N~METORSZAG yeget. nt•k mt>gtort,tnte utib kin)nrna 
emberélet pusztult el ez alkalommal, kóztük talán egy-két ame- · Kl-rJen n•l7 kfpe,, ,rJegyz~ket tand,í r11 mint az t'i;tYll't tiirn•nyi•it 
rtkai i~, ez alkalommal a washingtoni kormány aligha fog tii~ Hollandiából jön a hir, hogy Németor.izágban l'IZolgálatté- \'\!ERIK., J•EG."AG,·o,,u t"lfol('Hdottll!lk kt-ll ti·kiut.-ni. 
takozni, miután bebizonyult, hogy az olMz hajó meg akart a telre hivtak be minden épkézláb magános embert és itőzerövel · .~ 
ut,mann e16l 11iökni. !ol~_ik az uj emberek kiképzt!ae. Allitólag harcvonalba kOldilc ,i.ua·.,n A.m::DAZA.TóL. Kzrn alapit1-11.hftlyt az alanti 6 
l
az o zes tartalék embf>r anya&"Ot a megkezdik minden vonalon tal(u bizottság dolgo1-ta ki 11116 
A " DEC-TSCHl. l.\ ll" KERESZTI'/, StT,ILT AZ A.VGOL • t.ámadA.•t. EMIL NYITRAY mAju ht. IHn. 
. . . 1·RA.\.CIA GYiJZELE.'fl rBRDC'VN~L. Slp~ c,,u?a, F.-bér .JóUM"f, szab6 SAI.INE COUNTY-b&D, 
KORDQ!\O.\ • ll1baly, Pl!-trovita J6uer, l'cflf .A.. betétekre kamatot fiNtünk 
. . J ~ A htres francia vár mé1 mmd1g ál!Ja a némct~k oatromat. 71 FJRST AVE.VUE, Ntf'r, s1po.1 BAiint 
A hires némt>t kereskedelmi submann. mely hetekkel ezelottl IIOt UJabban a franciáknak kedvezett itt a hadiszerencse Két NEH, i·oRK N y _ 1 o. w. KARAKKER. •lnOk. 
érkt-Zett meK" a balt1more1 kikotöbe, v1~an ~~z1k Németország erődöt 1,ettek v15sza Verdun korul a németektől, az eniket azon- ' · · Költösködésnél iram~ ~~~::~:~. ~::~;::: 
fele. ,•alahol kmn a nagy tengeren Nem titokban_ szokott_ el han kenytelenek voltak feladm a német ágyuk tüzének hatá~a i'I■ r-"-i ci.mét J er po ' • 
innen Előre meg1rtnk uz uJsagok az mdulal'I 1deJet. UJsag- 8 Jatt. •••••••••••• •••••■ 1 .,.. I•■•••••••••••••••., 
1r6k és fényképé zek nae-r csoportja kbérte kifelé a submarinLI , , , _ ~~ ~ 
Természet l"n UJ,t>n nagy lármára könnyen értesülhettek az El,SZALLITJAR .4Z OSZTRAA.-MAGYAR FOGLJ'OKAT. 
böl elc5tt ácaorsr6 ~n1ol ee francia csatahajók a "Deutschland" A ■zerbek által elfo1irott foirlyok egy része klszahadult a O I e s , , 1r •. I d , 1 
t ,eled~r61. Fel " készültek alaposan a lopdtatásra. A 1 1 t.:.v,lyl Balkán hadjárat alat~ legnagyobb része elpusztult éhen O p e n Z ft U e S @) 
hetőségig z:árt aorokban várták a submarint au.al az elhatáro- és járvA.nyoe betegségekben, egy részét pedig magukkal hurcol-1 @) 
úaal, hol!?' ,agy" ellogJák, va,';Y fenékbe léMk, de_ kicsu~zni lák a uerbek és el,zállitottAk őket egy kl, olasz szigetre. a holl JÓTÁLLÁS t,S BIZTOSJTtX MELLETT ':?) 
nem engedik. A Deul!chland_ nyugodtan uazott kifele es a a mai napig, ugy-ahogy ellátták öket. :Miután az osztrák-ma- r 
h~ro~ mértfó~d(' semleges hatáno~al elolt al~merült és azóta gyar csapatok mélyen Ienyomultak Albániába, kOzelébe férkőz-1 l 00 korona csak $13.00 
kmn Jár a nyllt tena-eren. Ke.r:eaztüI ment, mintha ott 8e let. flettek volna az olasz azigetnek, hol a foglyok el voltak llzállá-
tek volna at ellen,fgcs csatahaJók é.e e,1.p) az egész világ elött Ml\'n. Errevaló tekintett.! hajóra ültették a mintegi· 18.000 <\. J. Durchinszky Box 132 Logan, w. Va. 
nentségessé tette az angol blokádot. fonyi osztrák-magyar foglyot és eh.;tték őket Franciaonzá.tba. 
~ @®®®®©®®®®®©®©®@®®®G e 'sl@@OO©®@ . 




A legrifibb bank 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ne tegye kockára gyermeke életét 
Meg van ,uapltva u, bop minden 
1 O gyem1ek kö&üJ 9 bal meg pid ko-
r,ban al'.ért., mert; u an7Ja nem gon-
llo:aa J6L 
Ne hagyja gyermekét ,írni/ 
Ne hagyja gyermekét szen~dni. 
Da kl.t grermeke sir, 
Ha kb ,o·ermeke nyngtalAn M nem 
""""· Ha gyermeke k6Ui.a, hasgörcs, uék· 
vagy -PélrekedMben •zen'l'ed, 
Ha kb grermek&tek toga Jön fia H-
41tal W.,uadt. Sir &i l!zas, hh7 
M h.a..smen6se van, has1milJa a 
v11,ghlni 
BABY'S SAFETY-t. 
A BABY'S SAFETY már ••· 
rekre men6 gyermeket megmen-
tett a haláltól. 
F..fQ' ii'l'eg DABPS SAFETY ara huz-
n.üatl nt.aalt'8tal ec,ütt 83 cent. 
Ju un az eredeU e&0mag képe,, vig-
J11- ezt. ki ff mutaqa meg a patlku:A-
nak, akkor u ere<leUf. togja kapn.l. 
A BA O\"S SA FETY kapható minden 
kompinJa nt.6r- 69 padliban. - Ila 
oU helyben nem k.a11hatni, akkor 
kiildJön be 1 paplr doUirt. eu le•él.· 
hen M mJ p()Stio bénnent.ve küldünk 
3 üve,a- B..\_BY'B SAFETY-t. 
ROYAL MFG. CO. 
Mi fogja meghozni a békét? A MUSZKA C_AR : 
KI TEGYE MEG AZ ELSO L:tP.!iST? - MURT NEM ISMERT VACYA. 1 
ANGLIA VAKMEROS:t:GE HAT.ART? - BELSO FORRADAL-
MAKRóL SZó SEM LEHET. - FRANCIAORSZÁG K!JóZANO-
DASAN KELL MEGFORDULNIA MINDENNEK. 
A béke kérdése lett a. világ uralkodó pl.a.nétája.. A. 
béke kérdése körül forog minden találgatás. A békét szom. 
juna a.z: egész emberiség és a béke még mindig ni.nca se-
hol. Hogy honnan kell jönnie a békének és hogy mi fog. 
ja a viligr& kényazeriteni • békét., pompásan taglalja. u 
itt következ-ő cikk, a melyet Ném.etoiuág N u outrák-
m&gyar monarchia. köm&ngul&t.á.nak tolmáosolúaként egy 
magyarországi lap ha.sábjairól vessünk 6.t: 
MIHT NEM LEHET SZó EGY 
OROSZ KOLON B:l:UROL? -
A KORONAS ELLENF:l:L. - A 
CAR GYOLOLI A CSASZART. 
Egy orosz hivatalnok, a ki Pé-
tervárt teljesit szolgálatot és a 
külföldön élö orosz forradalmi kö-
rökkel élénk ös::izekötetté:;t tart 
fenn, P~tervárról egy Genfben 
megjelenö oroa.z lap szerke!'lztösé-
géhez levelet int~zett, a melyben 
- Ki tegye a béke érdekében - Remélhetjük-e, hogy ellen- többek között ezeket mondja: 
az első lépéstT Itt van a nagy ségeink országainak népe unja a _ Azt kérditek tölem, hogy mi 
baj, illetőleg az egyik nagy baj. a báborut meg clsöbbent Nem va- történik a ••azférá"-banf Sem-
A ki az első lépést tenné, az ma- Iósz.inü ! Megunni megunták már mi lényegesebb változb„nem tör-
gát legyőzöttnek vallaná, a mi a százszor, de azért nem lesz sem tént. A mikor legutóbb külföl-
mai helyzetben elgondolhatatlan francia, sem or06Z fortadalom, - dön tartózkodtam, jóformán az 
már a békefeltételek megállapitá- legalább a háboru alatt nem lesz volt az általános feltevés, hogy 
sának szempontjé.ból is. Tehát é& ha olaaz lesz Í!'I, az itt nem szá.. ~ikolájevics nagyherceg szemé-
senki nem akar egyelöre az eWi mit. - A legborzasztóbb pe- Jyesiti meg a háborus pártot, -
lenni éti nem is le111., a mig nem dig az, hogy a német nép, a mig a cár a békepárt élén áll; -
kénytelen vele. A második baj az, francia nép, az orosz nép akarná söt .tl-Z.ivesen adtak hitelt odakünn 
l>e-p. M. Duqueslle, Pa. hogy ellensJgünk oly képen vi!le- a Mkét, mi ii. óhajtjuk, a béke annak a hiresztelésnek, hogy a cit.r 
•• ••••■•■■ li ■• ■■■■■■■■•■■■■■•■•■•■■■■■■■■ li a háborut, hogy sajgó és nyil• pedig nem tud megszületni. Min- és cárné hajlandók volnának kü-
------------------ ---,vánvaló kudarc bevallása nélkül denütt irtóznak egy harmadik téli lön békét is kötni'~émetországgal 
············•&■■••····················· 
HA ELHAGYOTT EGtSZStGUNK 
RóTH-féle CHINA VASBORT 
méa a n•lfY ~legek t,ekü,,;zönthe ellht. meri a& EMT, \ 'l!'.:RT, 
F.G&'öZ...,tGET ad. FA.RKASffVA.GYAT teremt. 
HOJ,_:\...., ,oomorll!llztit6 cnkorkinl ha ~n,h·a, IJ.innl baj ellen 
mel{C'(lz ~ t~~! A..R.'\ ,2.00. ROLAX 30(., VIIQ'" ,1.00. 
A 1>1-nzt. küJdJe ell'ire e clmre: 
~óth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
126 A VENUE A, Depl. e. NEW YORK, N. Y. 
alig be-.azélhet békéröl. Kiindul- hadjárattól és a kormAnyok még és ettől csak a hajthatatlan p;t!ne-
tak a szövetsége!-l(>k. hogy a német is elökészületeket teszne-k és min- ralis!izimus nagybácsitól való 
uliltárizmust megtörjék; ez volt ket is kényszeríteni fognak rá. A félelem tartóztatja öket. Eze..k a 
az ürügy; kiindultak, hogy rabol- békét é11z-okokkal nem tudjuk ki hirek még itt helyben is elterjed-
janak. ez volt a valóság; ha békét 11zámitani. mégis his.-,zük. hogy tek és hitelre találtak. A cári 
kt•rnek. ha a békéről csak beszél- egyszerre csak meglesz. Ugy fog párról ugy beszélnek, hogy ök tu-
nrk is, nem sz~gyenletes ku~arc megjelenni, mint a 117.idrviny a lajdonképen németek, esak a há-
e1. f E!'"é-"Zl'll mái. a mi helyzetimk, har uUn, egyszerre, ,.zinte észre. borus nagyherceg igazi or~ é& 
mi vt'dPkezünk; mi létünkért bar-• vétlenül, mert a békének titk06 általános a meggyözódé!I hogyha 
cohmk; ha meg\·édjük magunkat, t-rői unnak, melyek egyszerre az unokaöcscs netán a 'németek 
gyó.z('lmet arattunk, a mely nem elő fognak törni. Ei;Phetöségeket javára vállalkozné.k, ugy nyom-
kerul ellenfelünknPk többe, mint háboruban ki~zámita.ni teljes le- ban a nagybácsival helyf'ttesite-
hogy támadó c(>lját el nem érte. hetetlem1ég. l:Cégis egy gondolat nék a trónon. 
ők az egé:-;z bec.,ületüket rátették elutaslthatatlan. Thhelyt Fran- -Időközben azonban meggyó-
erre a h6borura; mi vagyunk a eiaot'?izág átlátja hogy kár neki zödtem r6la, hogy ezek a hirl•k 
barbárok, ök küzdt-nek a viligos- Anglia harcát végig harcolni, mi- \'agy teljesen l'alótlanok, vagy 
dgért és a viligi:izabad.ságért; ab- hell-1 a nemzet átlátja, hogy soha Cll)ftk igen kis részben igazak A 
r■ •■■■■■■■•■■■■■■■■•■■■■■■■■■■•■■■•■■■■■ ba hagyhatnak-{' ('gy ily szent é'S nagyobb hazngi;iá~ nem volt elké- cár végtelenül gyülöli IT. Vilmos 
======---- - - ----:-::-:e---::-::-::- fontos ügyt"'tt ~agon bajos nekik szitve a világ e.lámitát.ára, mint "barátját és testvérét". Ez idlS 
0@(0,)@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@)@@)(@®@@®@)@) abba hagyni ezt a háborut, amig az, hop:y 11k, tudniillik a uégyeJJ szerint tele van a boss1.u gondola-
@) T , • , nem kénytelenek \·ele. Az is te- szövet.ség az európai uabadságért tával és egé!lzen a gyülölet érd-
@) ao Ta-e '111.ar kintetbe ji.in, hogy négyen, iiten, küzd, azonnal vége leMz a hábo- sének a rabja. Hallani sem akar 
@ a:,.J VllfO' hatan vannak, a kik nem runak. De hasonló kijózanodlit bárminő engesztelésröl. Witte• 
1 
AZ EGYESOLTALLAblOK LEGNAGYOBB MAGYAR köthetnt'k küliin békét, nemeR&k Angliában ffl Oro,zoNzághan i11 nek sikerült ugyan 1905-ben aka-
EGYLET8NEK1 mert igy szól küliin szerződésük,. történhetik. Anglia most te"z ha- ratát rákén~·szeriteni a cárra, a 
iJnmagát t, c1aládját a legbiztosabban hanem mnt a dolog term&.zeté,. talma!- triifeszitéi.t, az Pflé",Z nem• ki kénytelen volt olyan utra tér-
v h Se 'l E l tn 'l b" t .th r ben rejlik. A ki külön békét köt, zetet bele-Yinni a hábornha. :Mint ni ,a mely ellen egét.z bensö lé-er ovay ge Y gy e e lZ 011 a Ja. vagy g,yeng(>bh. yag,r erÖMebb; ha e((Y vakmerö játékos. mint igazi nye he\·esen tiltakozott. De a cár 
DEA.LLASJ DJ.JAK: gypng~bb, nem mondhRt 1{' a töb- nRgykerN-kPdö, most R végsőkig mélven titkolta kedwtlenségét. 
1 16-t.61 30 EYM koril: • · · · • • · • · ·• S.OO k ' á-'! h 6 k D 1·• á " 30-t61 40 he. korig .....••. , 4.oo bie t6mogat11s ,v, a meg er · játszi . e Ang 111ban a korm n,r Wittével szembf'n küll(Ueg háláa--ao-t.GJ 4~ hea kori.: ....... .. ..... , 6.00 !ó!Phb. llf'm ha,ryhatjR cserben a nut(!'ii. fl~•pngt'bh a nemutnPl. )fi. nak t'>!I efüml:!rÖnek mutatkozott, 
4.5-t6I rtO hM korig c.ald.8 egylet.ek aatlakoziaa .alkalmbal gyenge e et. ,zt TIE'm e u- e~· a nemzrt mag oz r, me~ de azért napról-napra mindjobban 1 •~t.61 50 é-rM koris · · · · · · • · · · · · · .,io.oo 'bb k :p k II k.. h I t áh té vftetn~k rei tagok. • Wn bizonyitani, f'7. vele jár a ~i- sliintPthf'tÍ k hábomt. Oro;i.zor- meE!'gyülölte. ,.,.(>gül már nem is 
® Ta,tN.gl diJ inJnden hónapban • · · · · ·• 1·50 vetség lén,regévp\ és nagyon kUlO- ,-z11.11ban mindig volt békepárt: - iparkodott kiizvetlen környezete 
@ AZ EÓ'fi:'E~'h,1:t~ ~A~ÖK::táEM'J,~8"';ÉVEN ni.is fényt vpt ('llpnfeleinkre, hory hátha a belsö ,·illongások megeró- elött gyiiliiletét leplnni. A "fe-
0 NEVEZENDO KI VETÉSEK NINCSENEK. ezt külön és ut61ag ki kellett köt- sitikt :\ti minden frutessé~es bé- kete 87.IÍZak", a kiknek ii:yetén va. 
0 TAGOK CSAKIS KERESZT8NYEK LEHETNEK. niök. ~álunk ~lyen külön szen:ö- kérp kaphatók vagyunk, de kérni 16 kifakadbai fülükbe jutottak. 
Fizetünk hal6.JNett dlJ clmen . . .... '1000.00 désre semmi szllkség nincsen. Egy nekik kell a békét. A békét ga, mind{'n titkolódzás nélkül törtek 
~él:eru:L.i dl~J~.1!,~n, egy .;elll ~lventb!e ..•... : : : : :: :::: további, a hÍ'kPkM(>sre kedvezÖt• lambbal szokb s1.imb6li1.álni. DP Witto t'lete Pllen. Witte esaki!I 
CaonkulMI dlJ elmén. ecr IJ.b v-a:, f'JIC7 lr.& elveszt.Ne .. 1 400.00 len körülmény a Dardanellák ku- ez roesz szimbólum. A Mke csak annak kiic:-zönhette f'lete utols6 ki-
Bet.ee iiélyt a fi61r. osi:1'.17 hirom hónapig betenklnt.. •• e.oo darea, melyt'.>rt lik annyi vért t•s " saa képével ábrázolható, mert lent esztendejét, ho~y a merényle-
:0~7ö:°.!t::n:.:{.!!e~:i,Jt;;a:;: :~~:'ak ·~p;Jlft, ,~·: hAjót áldoztak s a mely mint kéz- nagy erö lakozik bennr, mely ki- tek nem sikerültek. 
CJ tlúk 6 o"'d."° minden E~~:::- a köxponU U.zt.Uuu- Jód- zel fogható z.o,;ákmáuy esábitja. a.z szabadulva, rlikfn~zeritheti ahá- )lég fokozottabb ml'TH-kben. _ h•a,·'-- niellt'U 18 taaa.l alaldtha«i. ellP11!lég1•t: - Jpgalább ezt! - borus FtltkE't, hogy meghajolja- !<zinte halilosan gyülöli Vilmos 
Egyletek csatlakoz6•ra kérdnek. mondjAk magukban. De mi ép oly nak pJlStte. csA.,;zárt a báboru kitiiré!'.e óta. A 
Bö,·Nlb teldligMllh....t nolpl ol~· knt'Nbf' haizyhatjuk őket, a -o- háboru olyan 1<ugesztelht>tetlen éll 
GABOR ISTVÁN, k. p. titkár. ti,lrököket. mint ők - mondjuk ROMANIA ORVTAMADASRA megbc)('sithatatlan p:yülölptet tá-
3606 FIFTH AVENUE PITTSBUR GH, PA. - Belgiumot. Vt'-11iil fi ltg\'ei;ze- K.tSZttL. masztott a cár lPlkt'ben, a melyet 
delmesebb, legkonokabb ellenségi"' átvisz az ep:és1. Hohenzollern di-
_____________________ 1a békének Anglia; nemeiiak azért, , ., . .. .• na:utiára. Azt hiszem, hogy ha 
■••••••••••••••••••■•■■■■•■■•■■■■■■■■■■ mert szigPtükön mégis biztonság- R~msmaban 8 szove.tsegesek Xt'metország ma kiiztársasági ál-
Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
ban érzik magukat. nemcsak, mi- t'll,\·ik legnagyobb ~~rátJ~ . Taku Jamformát „ltene, az a cárt bizo-
vel ha a izár1zfiild e1:er t1ebböl is .Jonesku ,·olt, a belugymimszter, nYára kárörömmf'l töltené el. A 
vérzik, az nekik nem baj; nem- ll ki soha spm titko~ta az~. a h6: n~met császárt megalázottnak lát. 
csak, mert gyö1:ik pénzze-1. :Mind vá~yái, hogy Romftm~ 8 kozponti ni:-· ez a eár leghabh 6hajt.A.--a. 
P7. te-kintetbt"" jün, dP még egyéb hatalmak. ellen .támadJon. .. Egész bizonyoimn állithatom ad, 
Csus, köuvény, rheuma.th:mua, is. Anglia a végsö vadl'lágig vak- k M_oks; uJra nyilatkozott a kovt>t• hoj;ty azok a bi.rek, 8 melyek 1 
idegeuég, isület- és izom-merev- mer6; ennek f'lismeréM;.t nem ta- Pzo epl'll: cárnak külön l);okére valf, haj\au-
ség, hülés, gége, torok-fA.jú N gadhatjnk meg töle. Anglia nem ~ Jtt Romtiniáhan ifi! t'.o,;zre le- 11/l!'lái;ráról :<1z6lnak: teljese-n lé,böl 
fogfá.jáa ellen. a lt"'gme-gvetPnd6bb ellenfél; na- h,•t ,;enni az itteni németek nagy kapottak. Sokkal nagyobb mér-
Itt v&n 81 endet.i csomag képe, a gyon sokat tett fel a kockára. Ha h•hangoltságán, hogy a szövet..é- tt'kben nyilvánul meg napr6l-nap-
hogy &St 6.ruaitják. Ne fogadjon el (•gyszer bt""le ment, akkor minden gepsk végsö győzelme most már rk swnve-délyes vakgyülölete min-
11 
csomagot, b& nincs T&jt& • HOR- t'N'jit. mt>gfe:<12:iti.. An~lia vilá~- kétségtel.cn. )[aga. m is ismerek den ellPn, a mi német. 
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- Ne haragudjék rám, édes kedi·es apám, 
amint én sem haragszom magára, pedíg talán 
mindkett6nknek i·olna okunJ. a haragra 
- t n elmegyek New-Yorkba szerencsét pró-
báfoi. l\'e féljen, édesapám, nem hozok szégyent 
a fe jhe, tudok magam ra t'igyázni, meg aztá11 
Isten ,egedelmei:el csak megtalálom abban a 
nagy t'ároaban a szivem párját, Csopak András, 
becsületes bányászlegényt és akkor aztán éde8• 
apám ia el jön a lakodalomba. 
- Isten velünk, jó egészséget kkán édes-
apámnak, ,zeret6 leánya, 
RóZSI . 
lgy irt Haraszti Rózsi , egy magyar bányász 
~zép leánya az éde..~apjinak, amikor éjnek ide-
jén szökött el az apja mellö l Lincolnsvilleböl. 
hogy megkeresse elbujdo:<1ott szerelmesét, akihez 
nem akarta az apja oda adni, mert gazdag fér-
jet akart az egyetlen leányának, nem egy 11ze-
gény bányászlegényt. 
Mi vezette a szép Haraszti Róz.!lit erre a lé-
pésre, milyen tragédia hozta öt az édesapjával 
együtt Amerikába, milyen szerencsével járt a 
nagy városban, hozott-e szégyent az apja fejére, 
megtalálta-e a ~zegény bányászlegényt, vagy el-
nyelte a nagy város pénzes büne a bányászlányt, 
- mind ez meg van abban a regényben, amely 
most jelent meg a Magyar Bányászlap kiadásá-
ban. 
Ez a regény nem hazai ponyva-munka, ha-
nem amerikai magyar ir6 irása, a ki nemcsak a 
gyönyörü szép leány gyönyörü történetét, ha-
nem az amerikai magya~ág életét, a binyá.szok 
sorsit, a bur dosházak dolgait is megirta, hogy 
szórakozzanak és szórakozva tanuljanak abból, 
a Magyar Bányászlap olvasói. 
NEM J>tNZtRT ARUUUK, 
pénzért nem is adjuk ezt a köny\.·et. INGYE:S 
ajánljuk fel azoknak a magyaroknak, a kik meg-
rendelik egy évre a Magyar Bányá~zlapot, vagy 
meghosszabbitják egy évvel az elöfizetésüket. 
A Magyar Bányászlap előfizetési dijat 
egy évre egy dollár 
ts ezért a dollárért nemcsak nagy, nyolc ol-
dalas hetilapot, de gyönyörü nagy képes naptárt 
is adunk és azonnal megküldjük minden ráfü;e-
tés nélkttl ezt a szép regényt i!ói, a melynek címe: 
A B ANYASZ L AN Y A. 
Irta: Egy iJreg Bányász. 
A Magyar Bányászlapot ismeri az ameri-
kai magyar~ág. Magyar munkások tulajdonát 
képezi ez a lap, bányász volt a szerkesztöje, mun-
kás emberek irják és munkások olva:ssák. KUzd 
a magyarságért, az igaz'"'ágért és szolgálja tel-
jes erejével az amerikai magyarokat. 
A ki jó lapot akar olvasni, a ki ezt a gyi>-
nyöril - nagy, 142 oldalas --azép regényt ttl• 
jesen INGYEN meg akarja kapni, rendelje meg 
a Magyar Bányászlapot. 
Küldjön be egy dollárt erre a cimre: 
MAGYAR BANY.ASZLAP 
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.1/AGYAI? BA.!VYASZLAP 1916 Al'OUszTrs 10. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
AZ ELHAGYOTT RUM. 
Egész világéletében soha sem gzeretett 
dolgozni a nagyságos ur, de hogy öregedett, 
m,pról-napra mé& jobban elszokott a mun-
kától. Dolgoznia azért mégis csak kellett 
neha napJán, ha Cl'&k azt nem akarta, hogy 
elébb-utóbb e8'észen felkopjék az álla. A 
bodik kezdték ugyanis nagyon unni már .a 
nagydgos ur tápláláf.lát, kitartását, ingyen-
élö!-lködését. Hát néha napján mégil'l csak 
be kellett lillitania valami kis isten háta-
mögötti majnaplézre és munkát kérni. 
Hanem meg volt a nagyságos urnak a 
magához való ou; lehetöleg olyan helyre 
ment. a hol nem ismerték, legfeljebb hiré-
böl. Ott az.tán a legjobb e&etben lehetett 
egy kicait élo ködni mée a pul'lzta hirnevé-
böl ~. a mit ennek a:r. ujságnak köszönhe-
tett a vén kópé. 
Egy 11zép, de igen meleg nyári napon 
beállitott az öreir Cornersvillebe. Valami 
12ép kis maj napléz az, ott a hegyek mögött. 
Hanem azért nyáron ott is meleg van még 
a az.alónban is, hát Isten neki, fakereszt, a 
nal[Yr.ágos ur munkát \·állalt. 
Mr. Kovács burdos há.zában sziv~en 
foeadták s reggel elvitte a többi magyar a 
banyába, a hol nem volt ~zükég ugyan uj 
emberre, hanem azf!rt akadt az öregnek i.8 
munka. Pedig már azt kezdte remélni, -
hogy egyelőre nem kap munkát és mindjárt 
hltelbe-élés.-.el kezdheti meg cornersvillei 
tart.ózkodbit. a mire, neki mindig nagy volt 
a kedve. 
Az egyik bányarészben már jó ideje 
nem dolgoztak, de a lejárástól, a mit &'Y•-
logsz.errel kellett elkövetni abban a bányá-
ban, nem ü1 épen messze. lassanként ujra 
dolgoztatni kezdett a "zugprezent", a ho-
B)'an a m&jnerek a superintendentet nevez. 
ni nokták. 
Oda be lehetett állitani az öreg nawy-
ácOB urat ü,. 
Kezébe nyomtak egy lámpát, olyanfé-
lét, a melyet a gázo~ tárnákban használnak, 
NAGYSÁCOS URA MA J NÁ BAN 
lelkére kötötték, hogy vigyázzon, rá ne 
gyujL~on, ha elah1zik a lámpa, gyufát meg 
ne találjon gyujtani, aztán elinditották, 
hogy nézzen a dolga utan abban a rumban, 
a melyik befelé menve a fővonaltól elsö-
nek esik a jobb kéz felöl. Ott dolgozik már 
egy bodi, azzal végezz.e a munkát. 
- öreg bányász vagyok én már ahoz, 
hogy így kitanibanak, - dörmögött az 
öreg, aztán neki indult a bányának egyma-
gában olyan biztos léptekkel, mintha soh'se 
is lett volna nagyságo:-i. ur, hanem valami 
bányában született volna. 
Cudar nagy meleir volt, hát nem ü~ bán-
ta, hogy a hüvösebb bányába lemehet. 
C ak az a nedvesség ne volna. De mé& 
viláwoson járt, be em ért az igazi menetbe, 
ti már C60rt"Ctt a viz mindenfeló1. 
Hát csak ment, mendegélt elöre a mi 
nagyságos urunk, Tudta, hogy bele tarthat 
egy jó negyedórába, a mig odaér, a hol dol-
iroznia kell. 
Hanem a földet, az az hogy a talajt 
ugy vizsgálta folyton a lámpa pislogó fé-
nye mellett, mintha bizony aranyat keresett 
volna abban a szénbányában. Nem terem 
pedig ott arany a szegény bányász számára, 
legfeljebb ha dollár, az i.e nagyon megszám-
lá.lva. S azt is hiába keresi az ember ottan 
máskép, mint csákánynyal, munkával, hom-
loka verejtékével. 
Egyszerre megállt a rtagyságo.'-1 ur. 
- Ez nagyon jó hely, - mondta ki a 
uentenciát hanwosan. 
S belépett ec elhagyot rumba, a mely-
nek nagyobb rész.e tele volt kővel. szénnel 
1 valami okból régen abba hagyták a mun-
kálását. 
Letette a lámpát, lPvetette a kabiltját, 
ö:-i.szegombolyitotta azt vánkoAnak, aztán le 
feküdt rá szépen, jól kinyujtózta. az öreg, 
fáradt csontjait. 
Oda fent igazán nem alhatik az ember 
ti. ztes..'!.égesen ebben a melegben - nyugtat.. 
ta meg a lelkiismeretét a nagyságos ur, -
a légy is sok, ninc!t pihené..~, de itt lent iga-
zán nagy:-1zerü alv.i.!ól esik majd egy órács-
kára. C..akhogy találtam egy jó száraz 
foltot. 
Azzal befelé fordult és egy perc mul-
va ugy aludt, ahogyan csak a Jó lelkiisme-
retű D'erek tud aludni, vawy az ilyen vén 
gézenguz, a kinek nincsen is lelkiismerete. 
Hogy meddig aludt ott, abban az elha-
gyott rumban, azt ő maga gem tudta. El-
lenben oda fent nagy lett az ijedelem este. 
Az a bodi, a ki mellé osztották be az öreget 
- a munkája végeztével felment termé,;ze-
tesen, odaadta az örnek a c1-1ekknumeráját 
és ment haza a burdjára. LaS11anként min-
denki hazaérkezett csak épen a nagyságos 
ur nem. 
- Hol a csodában van az az uj burdoi::;, 
az a nagyságos ur, vagy mi, - szólaltmeg 
vé&'re Mr. Kovács, a burdos a-azda, aki !IZá-
montartotta a burdoi,,ait és észrevette az uj 
burdos hiá.nyát. 
- :Micsoda u.i burdos? - kérdezte ép 
az a bodi, akivel együtt kellett volna a nagy-
ágos urnak dolgozni. ha nem aludt volna 
egén napon át. 
Szóból szó lett s csakhamar nyilvános-
~ágra jött, hogy az a bodi egyáltalán szi-
nét sem látta a nagyságos urnak. Már pe-
dig lement a régi bányába, az az egy bizo-
nyos. :!\legindult a telefonálb, felszólitot-
ták az ört, a ki a bejáratnál végzett szol-
gálatot I miután egészen megbizonyo!lodt.ak 
felőle. hogy a nagy11áa-os ur kora reggel le-
ment az álta1a elózöleg nem ill ismert bá-
nyába, de méw késő estt> 1-1em került elö on-
nan. azonkivül egy lélek 11em látta öt oda-
lent. megindult a nagy mozgolódb, hogy a 
keresésére kell indulni. El is mentek öreg 
)fr. Kovács személye. ... vezetéi:ie alatt és a 
zugprezent engedelmével. 
Miután pedig ezen a világon semmi se 
tart örökké és még a legszebb álomnak is, 
ulamint alegmélyebb alvásnak Ls vagyon 
egysz.er vége, közben terméi.zete~en feléb-
rzdt a nagyságos ur h1, fel.-1zedt.e a kis hol-
miját, meglóbálta a lámpását és egy he-
gye.~et kbpve erre az ege.-iz világra, de külö-
nösen arra, a ki kitalálta, hon dolgozni is 
kell, elindult abba a bizonyos rumba, a mely 
elsőnek esik jobbra a fóuttól. 
Közben igen ,·igyázott az öreg, hogy a 
roppákon meg ne boto)jék. Arra, hogy va-
lami dinki elüs11e, ne is nagyon kellett vi-
gyáznia, mert csodálatos nagy csend volt 
mindenfelé és nem járt arra senki és 11em-
mi. Ez szeget ütött egy kicsit az öreg fe-
jébe, de az tán eszébe sem jutott, ho&')' elha-
gyott bányába küldték öt dolgozni, hát szé-
r-en c,iuk !>tlenyJ.god1a~. I'r.r,ze J'lagyot né-
zett. a mikor a nagy sötétségben végre meg. 
találta azt a bizonyos rumot és nem talált 
ott sem senkit. Annak a bodinak, akinek 
ott kellett volna lenni, nyoma sem volt. 
Egyet rántott az öreg a vállán, aztán 
oda fóle neki, hozzá látott a munkához. Ar-
ról halvány sejtelme sem volt, hogy körül-
belül éjfélre jár már és ö aludt vagy ti-
zenkét órán át. Körülnézett, látta, hogy 
a !Izén már le van lőve, neki csak itt-ott 
kell a csákányt használni, hogy a sarkokat 
leva,1ida, neki látott hát a dieolá~nak. 
Vagy egy félóra óta dolgozott már, a 
mikor azon kapta magát, hogy nagyon do-
hányozhatnékja van. 
- Rágyujtsak, ne gyutjsak rá - tépe-
lődött magában s miután körill:-1zaglá!!zott 
és a gáznak a legkisebb nyomát ~em tudta 
felfedezni, de meg megállapitotta, hogy ha 
robbanást idézne elő az a rágyujtás, akkor 
is csak 6 maga vf!lzne oda, a kiért ugy fle 
kár, kivüle meg senki sinca a bányában, -
hát csak előszedte a gyujtószernámát é!I 
lassan felemelve a jobb lábát, épen végig 
akarta huzni a gyufát a nadrágjának egy 
bizonyos részén, a mikor hirtelen megszó-
lalt egy hang: 
- Rá ne gyujt:s, te vén semmirevaló, 
mert menten leütlek, - szólt a hanw, a Mr. 
Kovács hangja. 
Abban a pillanatban talált rá a nagy-
ságos urra a kutató csapat l\lr Kovács ve-
zetése alatt. 
- No, csak ne olyan hango11an, - fe-
lelt nagy lelki nyugalommal a nagyr.ágos 
ur, és vissza tette a gyu.itót a zsebébe. 
- Hát aztán hol volt maga egén nap? 
- rivall rá Mr Kovács. - Tudja-e, hogy 
éjfélre jár már az idő, maa-a mea- reggel 
szállt le ide? 
-Persze, hogy tudom, - vllgta vissza 
a nagydgos ur. - Nagyon tudom.de hllt 
ilyen vagyok én. Ha egyner neki látok a 
munkának, akkor nem tudok töle rne&'Vál-
ni. lgy most is vagy tizennégy órát do1-
goztam egyfolytában. Ez vagyok én. Ez 
a nagyságos ur. 
- Aztán hol dolgozott maga öreg, ha 
szabad kérdenem 1 - szólt here a bodi. a ki 
egész nap abban a rumban dolgozgatott tel-
jesen egyedül. 
- Itten öcsém, itten, ebben a rumban, 
- felelt a nagyságos ur. - Hol dolgoztam 
volna! 
- Hát akkor én hol voltam 1 - foly-
tatta a bodi. 
- Azt már én nem tudom. öcMérn, -
felelt a nagy!l:ágos ur, - de azt láthatod, 
hogy eleget dolgoztam a hoHt-zu órákon ke-
r0sztül. 
S rámut.atott arra a munkára, a mit 
i,e~ze a bodi végzett. 
Hogy mi lett a vége1 
tn Istenem, mi lehetett ,·olnt1. mib, -
minthogy karhatalommal vitték fel a nagy. 
rávos urat a bányából, a zugprezent. a kit 
szintén felvertek az álmából, kijelentett.P, 
hogy méw a bánya tájékára sem 11zabad töb-
bé engedni az öreget. Mr. Kovács meg még 
adott neki egy jó ágyat akkor éjszáttára, 
reggel megetette, után kikisérte a falu ha-
tárába és sz.ent fogadalmat tétetett vele, 
hoD" Aoha többé oda vissza nem jön ebben 
az életben. 
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r:::=b~ 1in1::::.::: vall'. L~(t"j?bb fök~éröje tuntk a ~l fen~te Ancli&. t.eriiletét u ~llenség, U é1zalc-~ ~,~:=b f:~-~~t~~j:ul;a;r:~r~ái::~- Pa.n&ma, fil A Smith•Lor Cm. ( o. 
olr.aóbban hosom top.le "111dbe. ,..t,~hh Ital. amit ön .,.. ht!lybeh nemet barat Plemek hall l ciaon:záci él belgiumi arcvonalon 11, a frontnak csak. igen J~ielött mPg azok anni·ira kime: bi1.11yájában a mull h,•fl•n gáuob-
~:h:7~":~\!;~•:;.':t~~i, gata,r-áta. Eiey· n6m t barátá1t_á caekély riuét védi angol csapat. Közvetlenül a moet.a.ni b á I lk 1 1 Agnes Bros. Arba.P. rM bire román kormányférf1u nagy offenliva el6tt a "New Sta.t.eama.n" egyik legutóbbi riih1fut•k, boJy az elltnst'g, mely b:11 : vo t, \p~. k a O#llltll:. ut"gy 
'Saa-, rakt4rt tartunk ROR AJUEGnfltONK. montlotta, ll(lgy amenu:,·ilH•n a1 uáma. eeyik olvasójá.nak eTN vonatkozó levelét kO.lölte éb ní•gl•ut'k már oly sok bizony- 1 . ny f;Z ml'.'~ \
1• t"tto pe ig •0 • 
H\ RT. l!ICH.UfliEH. A ~•ARX ra- EJ..aranp pJJ.teDJ tör. nroazok mc-~iut elfo~allj6k Lf'm• M érdeket levél a követkeu5képen IZ61t: lfflgllt atolgllltatta, a kiné.Ikoz6 a!- )O!Uln megs ru t. 
hilbt'>I. \\ ALK-0\t-H N STc\O\ 2 , 11c:,i.tnagr liffl lAdAbano aa.20 Jwrgt•t, 8 románok mindt-n némt-1 kaluu1t ft>I nt- hai-zuálja, nehogy ------
:~~::✓.T d:~~~1 '~;J::1.- ~= s tucat k..l• llYf'C lldAba■ es.20 hHHtsil,cuk nwllett is kt'nylt'lf'nek r'rarn•iaorsuig eddig behívta szerint a ,·e11ztr'lég j6\·al nagyobb. oly k(•.llemctlen meglepetésben ré- Költözködéenél írj& meg pontot, f#rtl hol!::. ~~-=;múk. •tb. f;ut~!:--:i! u~-:-'hnh;:.'t,!':" :;:= lt•w1rk a kiitpontí hatalmag elleu' 111i11drn feg_nerfoi' ra képtii. fér- A háhorn utúni itWk ga1.,lard1ci azn;ulJ(•uek, a melynek következ- régi cimét. 
n•~,- ralttán. M ill'H 1.1.dA.kfrt. ,1.00, • ~ófrt íi>g;n-nt fogni." : fiát, a ki 1izc·11nyolrallik hét bt·· ~zNnpontbót a CSRHítlokat iilrtö- mén~·eit jó,·á majd soha m tf'bet- ______ _ 
t:1.0:Z~Kf.~\" KJSZOl,<.;ALA.R • .. ~-AnkOn~~_! __ ,..._.,kWdl hh•~ .. ~.111:oltM- 'Ezt nem az~rt em1it!'rn ft-1 ,töltiitte é8 negJ·\'enllJ"Ole hnél le,• nem )1'821wk kr1h·ez()k, kiilü- jlik. 
t'I.E"Tt"'i ARC' .,.. •--- ...,....... •···••■••■••·•••■•■ ff'ALSE:;~~. Co"w. . uus ~~~~R. ::!!!. CllT, Ho. ;1,:~!~;1~~~esim~~o:~dj~k~::! ::~\"~:•S~b:~n;k•e:~u;:ro~;:~~~ ~:(:r~:~r:8:~~:.a:•~~~;;I 11::~;: kl ,-áll~~~t~ak:;i:~:r::tg~ : 0:i~: p • , 
--- . ' zókra, dc ma m6r a szön·I ~gl ek ,;;a a had\"e&etÖ ég ri>rnéli, hogy így jn FranciaO~K olyan sokat r a uyugall barnonalat \,"fdö rm• l O ca 
LOUIS GILAUDO P_..\zT.KCf.Dl"' X ~u dHAZA.nA gy,izrlme ttlj f'll •lintf-zet": ten~ tovlbhi azázezer hureo1, jobban mélhetttt, t-ltUutf'k, tlestek. mert bcranyag pótlbában rejlik. nem 
~bzerek, drágaküt'ek. The f 1rst Natmnal Bank trb6.t semmi ok sincs a továobi moodva fpg_n-t•res gytrmek fi.11 a hiszen a.x nuír mf'p-lÍ.llapitott tér1y, \"álaszolhatunk ,náakf"pen, m'int: 
dRAK él SZEMOVEGEK haboz!.'lra. ~limleo j\,zan . zszel táulók alá. hoJlY ar. elrsrltPk legn111,?yohb rt'- ,Japán, ngy Anglia. Ila<htze- A11: egrN!üli b1.1t.t011 Jó or-n:,.. 
618 MAIN STREET of Walsenburg Colorado. híni I mht-r helAthatjH., hnjry mu!lt - 1"ranc1aoru6g e,,ltlig kiiriil- IIZ{' huu fos barminr {-\• kiizi)tti fér- tii t'-jrünk, melynek kétiégtelrniil d.g mlndennemü be-Up#-1 ellen 
ff"A.LSE,"•iBURG, COLO. 8 filetett alapt6k; .... '6() OOO.OO ,1tött Hom6ma elhatározó órája t'- belul három tnillil1 embert vuzi- fi volt. az az intt·ndllja, hogy u angol kit- IIASZSA..WA 
F;löal •.••••.... $i0:000.00. ninJ.eu tovibbi kkleltf't1t'>s , uk tett el h ebből a h_oi:r1hilia azám- Ta1tadhat11tla11ul jOl,?OI éa tonát, a n1•mes an1,?ol vért kim(,}. EZT A Rl1GI. ELJS\IERT, .Jó 
-- ---- - -- eg- H O][Olt I n!rbete! ll'n károkat okoma nem- b6l legalább Ut m1lh6 olyan em- megokolt a frallei6k a:wn 7.f'mre- j,•, hixon~·ira .fapánra gondol. S on,·O~lól,(GOT! 
1 
BIZTONUGI LE O ~ z 1 ,mtnek." ' b~r. a ki végképen t'h·tttett Fran- hinyúa, J1(1gy az angolok kibuz- t'n nem kH_t>lkedem abht1.n, hogy 
Dr. W. N. HALL _ . TISZTVISXL K. 
7
1 r1aoruigra ni.HP: -- ,lesett, tel- nAlják 5ktt. Kihasználják ök1t ,JapAn a &1,vet.llógesunk. Xtm ku- Hazai földbe caomagofotL 
. E:lnok. • • · • •• · FRED. 0. ROO KALANDOS BELGA HIR. j('sen mPgroktant, ,·ag,· u ellen• a nvllgati hal'Ctért"n és nPmkli111n- tatom trhfit hOit\" tl-nvleg ugy S darab ára .. _,_ $1.-
" Btate c.':°".-::!':Uk relt'tt. Alelnök: · •· •·.JA.S. B. DICK \z: "F.r:ho Relg irJlf· M'g fogságába kerult. · .\ltalában hf'n° kihaunálták öktt a h11lkltni áll-t· a Jolo~, a ~int a~t angol• JO darab ára --......... $Z.-
WALSENBUltG, Oolo. Pémtárnok: .. lt. L. SNODGB.A.88 - , Írt>DI k~sú: 'lylUuak _f„lun azt mondják, ho~:,· a:,: tleutt !r11n- hardh'ren i , mrrt biszi•n kőztudo• japán mtgPgyezbc 6ta lapjaink A hibon .uau CMk rft.Un fia 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 • • • • • Begédpfnst.árnok M. E. OOWINO pl~k11foka_t f'u~~esttf'ltt k ki: ml' eillk H6ma kiiriilheli1l nyolf'81h- mi\su dolog az, ho~y ablum a 11~- oly •ok~zor liangoztattli.k, .-· hog~· korlit.oU. nieD.1111.efjtben Jeht't 
!yek uermt ~t•irn•tun~zág f'M flJ. ezrr. Alapos az a felt, vfsem i . hím, Ju·ti idükiizht•n, a mikor az ,Japlin f'SHk oly ömwtlen 1p:nz ln- u óhaz&MI kibo:r.a.tnJ, mrt 
.................. •••••• • •• .... • .. ••••••••••• • ••••••1 1KmnikKi Egyr~iilt .\llKn'.nk kiiz&tt hogy az pJe,,;PftPk 1.ftma jóval na- anjlol har·l·\'f'Z.f'hl'll:K mt~ ko.~o~y ve, ~\11~li1h~~k,_ mi~t az igauág f1 rudelJen mo,t, mJelt'J:tt eltop. THE H Q ME H QTEL l irgKlA&ok oflyiuik Bd,llmm kl • a-.vobh. 01' vegyük ,·u.k i>zt ■ tá- lurngon hazélt a halk/1111 akcwrol, a r.inhú.1•10 hg:,·t>ntk. ~•• az. u REYDELJtsSEL 
h érd k1•ben. mot álta16nos 7.ámitáKAink alap• mintl„ z tiz1•nntnt•r - nem an• h, a m1.J:,·lwn az angol ,·ilá1tbiro• A P~SZT IS Kt'LDJEJ 
Magyar Szálloda -. '"f?1t-tonzag 611it6lag n•g) jánl Franriaorsz!g auporotlása gol. ban, .. 11 kan ■rlai é6 ausztráliai dal~m m~gl!ng11cli. hogy ,Jap~n Viazontel6ruait6k klrjenek 
. . . i nn mill1é--l mirk!frt hz rntl• az utóbbi évtizf',lckbNi átlag min- harrost kuldi,ttt'k o(l&. Talán ut lipJrn knzbe bl .Japán katoniJa ,• . . .. 
J6 magyar ét~lek,. tuzta •z"!"1k, bar6t,agoa ~tthon, a : liArd dollár,-rt kész kh· nni a- 1 n ot évben hilromuáJ:e,:er em- \'irta Anglia, hogy 1''ranciaoruál_llmrntse mf'g Angliát, - aemmi : kedcezménye• aJánlatot. 
maggar~ tal?l~ozasihf'lye !)el-Color~do-ban. ;'11~df'nléle 
I 
patait ~JgiumOOl. ber. ,\ jöv" évbrn tP"ezt(,k 8 további két millió f'mhert kép e1etrP lt'm Jnz történf'lmünknei: • E M J L Ny J T RAY 
utbtngazllaasal é• :::~s::l &zll'eBtn azolgal a .4.JapitT• JS'TG-t>t>n fran iik u u.: Dt>':"JS!imlálbt, az 'el!Jdozni. hoJzy mt'g a tizenh~t olyan. az■k11.sza, ~ melyre bllllkf' : 
Jd oa • 6ta azonban n,ry határoztAk, hogy éw•sm{] is fiatalahh l<s hah'11nnal ut6clzunk megrlegPd~uel ÍOjZ"nllk • 77 FIRST A J'ENUE, 
Hunter József, Walsenburg, Colo. i The First National bank i"' ké,3hh,e hala z•jlk. is i<l,1 hh •mhmket i, katonai Jekinteni. ,_ra trhát_ "'"' ak,'.jn~ : NEW YORK, N. Y. 
l~golcaóbb aulomobil azolgálat. T~lefon: IBI : \ h,111llkf' ,.,. ,,.1,.~1 ... ,r ~"'ífl oon.oo lJ g 11 n g Jegy mem azt zolgálatra hivnak rMk uért., hogy ntó,]:unk onzoknek, _k1es1- : 
......, .. 11 • .. 11 " • 11 • .. • .. 11111„1111 ........ 1111 • .. • TRINIDAD, OOLO. 11, hogy az •,. n • n hogy az t-dzet port 016. erl',tel r llY ekn k tart nak bennuntet •••••••••••••••••• • • 
16 \' C,t SZTl 10. MAGYAR BAN'fASZLAI' 
ANGLIA: A VILÁG GONOSZ CSILLAGA, Emberevő A HÁBORUS ROMOK. /Wilson és a béke. A Ma~ar_ B~~yászlap ~~·A~~~:~::.Ti'~~i,~:::;"!i.:.~ ---- , ák -- kepv1selo1: ·t111&kban dola:ozou „ Jelenles. ,1 
EGY N1:MET DIPLOMATA LELEPLEZUEI. - A MEZTELEN. cap • J, L. Brt!"lon, 11·,i11 .a ir1,, k.is,-,,;.I W• , .. ,1gtonból jl'lentik, hogy -- ~'::;~~• :01:~~=,~~~:~~1.•0~·':/:::~ 
RE VETKöZTETETT EDWARD K.IRALY A KONTINENS \,: iJei 
II 
á;-;:-,u t>Hk ,ura !u.rcsa, de tagadhatatlanul érde Whs.on elnok a kozel J<l\5bt>n k1-1 UTAZÓ UPVISELöK ::!1 6~=«:'an~6i:e;.~~~~t~lut~ 
VA.MPIR.JA. - HOGY KUZULT ANGLIA A VILÁG LA.NGBA- ) kt,-,, m<l1h811,n.d l~pett a !rauria sC:rlctet tt>n az európai béke kuz- Wesl \·1rgrn1a Pennsylvania 11edJenek dmit Telem kb~lnl 81 
BOJUTASAB.A ota • le~elegebb n)~r • \ teletl kOzH:lemt"n) • elé. L'g)ams azt Ul· Ht1tésére BaJaua Károly Xew Jeney 00 Jho.. Box lH, Daat~. \"a 
• ---- ~:1~r1:e~~:.s;:1~\!~:!: f~r:~::: d~hányoua hl k1~i.nJa, hogy & B„a\atottak c:etmt az t"lnok Fülop J&IlOII ■■■■■■■■■■■■■,■•••••• 
Hewe~tlow Erno rr6f, az mmert ~ ~ottanak u .f;,a.ak1 teng,•ren va. kel Ez~k a furdöhelJ, ek vala- haboru folJ,amán ouz.e. es ~Uo-- még a no\ emberi \ ilasztá.-.ok elölt -- -\ kJ Qe.!~~s!J~~~aakarJa ilLl-
n m t diplomata most adta k1 me• lo oesz.egyuJtése azt célozta. hogy • .· ,1 d k , voldozott francia varosokat é:. fa. hatltrozott l~pé"t tesz a béke ér. HELYI UPVIBELöK: plt.anl. kuldJoH 10 e1•nt ui.l .,.1,fJJe-
mo.6.rja_i.t,_ a 1n:lyek élt'n~ f1h1yl és fedez~e .• Belgiumba történő Ca&· ;~0e;~1~~t'enk ó~:r:em\:1: an~:~~:~ luk~t .a b~keidii_ hekö,·l'lkeztével dekében, sőt állit,íla.g már is uta- . Wut_ Virginia !r~~h~7;;~ ~t~11•~~1~~,~;:1~ 1i: 
t1111ta _'11ago~got ,·etn:.;i; az euró• pati.za!htá~t. Lord Roberti:me_~ ez d~gi.ik, mint most. ~rthf'lÖ. .El!W ne ep1tsék !el \IJra, hane.m ~- ~~ ~itofta az E,:ryeaiilt .\llamok ösz. Berwind. ~lado Be_rtalan h(·l>".v:hn ailum. 
pal d1plomác1a. kulönoaen azon- Dl'm •kerult, a,:onban a hadugy- . . mok ma.radJanak meg, m111t orok E'ze!i kö,·t"t égeit hogy 8 háboru Crenaco: Kodes Kálmán JOH\ L. LF.Won:1., Tnug~r. P11. 
b&n a londoni Foreign Offiee bo• 1uinis1.ter1·k, !öképpen pedig Lor,I or~au pok.oli me~eg_ un, m~~· emlékeztet6i a nagy iJöknek, a v"i- !ejlemén)t'it éa '
8 
békemozgalma- Glen Jea.n: llordós _Jóuef 
azorkánykon~•hA„ában tórténö dol- l~al_<lana, X~mt>tonu:ág ide_áli•. ba- :~:tta:0~:~ t~/~~l~~~;:1~:;: lág legvér~bb. hál,orujának. kat figyelemmel kisérjék. hogy :~:!~w.\:°F::::c ,János 
rokra. ratJn, UR'Y tudtá~ elöké--.1.1tem az i meg a. tiibbi flirdöbl'l ekrt' it. Ter_vé,t éa 1Dd1_t~ány~t _Breton _a aztán a ll'galkalmas.abb pillanat• Kinpton: Ouláe'ly Imre 
Ezen erdekea konp·ében, melyet eaetlegea belga ta.ma,lá.-it, ho,:ry az ' r·· J~ .. . ... y " 1latm ' bad.bJam rup1tette n• ban !elajánlhllllll& közvetitó s.z.t>re-- Lopn: Zékány Sándor 
r ,1 g Angliáról 1rt a mely ilyen-, X~metoruágnak nuy meglPJ>etkt -~ u~ ozok k~zutt. azonban Iággá, a kö\·etkezöket irván: pt't a hadvi1M·ló ft>lPknek. Mt.-Hope: Szücs Imre„ 
rorn6n jog.1(111 naeli a •·Konti•lv.erezzen. u."g)_ a :iaJaI~i_n nt>b~1! ~iap óta. - Frontunkon a.1. irtózat011 grá- • . . . Northfork: Llng Jeno 
ni>n dmpirjai'' <"imet, Rf-wtnt.- - E,Jwár,I király iillamf~rfiai ( ápak hitogatJak ,8 kikutoket. A nát zápor elképzelhetdlenüJ ret• W„&11hu~gtonb•!1 azt hi.snk, ~ogy Stanfont : ~e~ó ~ános. 
low az anR"ol ,·ilágpolitika nem ke. i nagyon ei:erettt~k yolna mpgakadll- mult na~okban negy embnt ma~- tenetes \'s óriáKi ro111lá11t okozott. a )!ZO\·~ts~Jtt>Srk ~.t-lenle,:ri általano,; Switc~back. K. Kiss Ja.no 




Ceue;_~hu. Némely romhahnar., miut például offcnziv~~a &7. 0 9:8Zt'S„ fro~tokon ::-::~1;'~~r2:::~ándor 
mutat arra., hog_v az angol veu·tö 1 )Jngnk i-. hen1llottllk, hogy f't té- . . e é e. teo I ka! lpern, egyem-scn nagyszerii és okvetlennl ti foJCJ& ~onten_• 8 hit- Wendel ltline: Karikás Detsö 
po tikusok eJÖtt mAr bosazabb idö rt"n 1wmmit M'lll tudnak el~rni. D,• alh~gatna~ fel, hofy mi_f_rt a~nyi ezek kiizül imk, köztük épen az bont sord.t l~a a koz_~onti hatal- Wevaco : Habos lsh·án 
ota 11ncs má etl,mint. . · i metor• k1:n~·nnitv1• megörizni 11,7,upr.-mÁ• 11 Cllflll .. ' olt magsnt~dos, _aki a.z imént emlitett Ypern i5t még min- ~ak .u ,orrenzn·a neJenek ellen• Wheelin&' : Horváth Jino~ 
11zAg elpusztitása. A. nagy feltü• eióját PA 87.I II lthf't(,-;éget, hogy ameMkiu laJ~kban ~n:o.nyitg~tta, lÜg a néml'tf'k tim• ·1ijén1•k a batá• allam kl'ptf'IPnt>k ,le-.znek, n~\ VIRGINIA: 
nt'al kt-ltt'tt kon)"\ b61 kiiztiljiik a minden vei,;z~l~· nt'lkiil s,zHzuzhas- hoyy 8 dpiiJárá~ _okat II a habt~- ... ;1 alatt áll. ho,:r~- f~koJ:&toun nsaza.~ell m_~J" Pardee : Ofde :r .József. 
k ,·etkez:a frdl"k rkzlf>teket: &a binnel~· állam tt'ngni nottllját r~iban kell kerei.m. E~zel az ál_h- -- Ezt"ket a. v11lúl11111 tragíku.s ,·-~nu~mnk,. ,". f'~t:tll"jl' saJ.ilt tnu.lP• 
1 
Poc&hontaa : ('s..,rnnyák 1-'f>renc 
A néru.-t fiotla évtizedf'kr1· - Anglia ml'jlkl'7.<ltt> azt kor-.1.a- 111">i8} 11z1•1.?b".n ~ hal.H:u.ok, J_iaJÓ- emlékl'kt't mPK kt"llt·ut iirir.nünk tuk mvfu'.,,~át!il taz:amo~: ~-m• Stonega : Bozó József 
, .s~amem'H, g aoha at•nkit nem kot, a mel~·nt•k f'jl'yf'tlen nevt' a f{, . ~ok tl6 a tubh_,_ kl'tla_kiak telJe~en a,: ntókor i;zámlira f.a e vt'gbl}I már <lf>n ,·aló!ltmw&t'g 7.Nlllt 1,t-kf'llJlln• Toma Creek : Szepesy Jánot 
\· igtalanitott .-\.ngliáhan. Ounyo- lf'linf'tt•11 "drt>a1lnought.ok·· kora. u~·ugodtan klJPlentik, hol(y Cllpa mo,;t ho1.2á kell1•111• látnunk az a!- latot tr Wt'k. PENNSYLVANIA 





01 ::<~1: 11 k;:~ kalm-:i helye~ kiválog~tl\.-.ához. l'gyanrt )paz az eredmf'n~- 11 k. ::::::~r~ál;~::.esJ~~::ly nek nevezték és a uurke ,·arJuhoz m~l:nsPg1•k mt>g,•rh-ttf'k a,: 1do nfl. '. . g .. j A lt'IJht'D ,;zt-trom\Jolt e.s porba kor j8 ha a aOvetséll't'st'k o!fen• C&lumet: Dankó Jlnos 
huonlitott!k, a mely pep&Jrá)y. gyon fontos \'Oltát. ~7.ámot ,·e aun_yib~u. ,,.ltozott, ho,:ry rua 1obb d,ilt heyls~gl'ket nagyon jól kép-- rivája' ikt>rtt'len marad ,; Hetll'g Clarence: ~zitár Laj08 
tollakl:al iiuiti mar't. KUlőnbo- tettek az7.al , hogy t>tctC:Pn mbról • r~1rd0zu. . viselnt'k l,an-ncy k ~omelny, de arr.'11 kell m.eggyózödnilik, hogy Clymer: llaJoros Andráa 
& adatokat hoztak fel az angol. van sz,í, mint a tengt•ré-..zet jöv6. . ~p~· ,Jf'rsP~·Of'u ''lllódp:Oll UJ ,·a. m,•lh:ttük mt'ir lrarbhillit'r és Ar• ellt"n!Wp:.-ik Mörkére mée- é,·ek Deepn: Molnár Sándor 
Oottlmak u~y számbeli, mint mi•! j,éről. Tudták. hogy annak lt>l11•- da'.'2t~rimlat.ok ~♦-r\'e~ltek eá-: rll~ i,., nagyon jól. 111~gft>lelnt11ek. mnltiwal 11~ k~peaPk k, re..ztul Drifton : Kockolics bh·án 
st'gi felsühbség.:t illl':ÖleK,_ Üt' t6Rir.:nil, ,·ag~· l1·h~tetlt>11&ép::r~l ~::~!: 1~~- ,~ ~;í-:~ :::n n~.::;::11 :~~ , - Bizonyo , h~gy _az idök_ so- ~·inni. Akár i~,, akár ugy dó!jön :~~[:ikt~tkp ~toa 
N&k a ~:l~bhek ~l~'.tt h1res~- \·.an 11,ZÓ, hoir.~·. A_n_ghn akflrah1t11I mil·rt !H'I~· irtanak olvau t·lt )ákat ran ,8 romok le~obbJe z~t~a\la. 1s el 87. offrn1.i,·a sonia. WaidimJ!• Expedit: Rahowl!.ky József 
lték. :\ koz„11 ég kozott .azt h1• fuggf't~f'n pohtik.11.Juk le,:ryn1 uiry akik IMll 
II 
teu t•rr~ tan .iznak. na t-,; el\'e-..1.tt-11~• érdt"_ke t•p;t•t, - tonban plérk('zt>tlll('k látják az 11J. Grays Landing: Vilez Ignácz 
szti>lt.-k akkor, ho,:ry a m•m,•tl'k a kontmens1•n, mmt 11 teng'nrntu\. . -~ .. . ) . ' mert hogy 111. 11Hi muult•n esetre kalmat a bl•kt>mo,:galom komolY Gneneb g· e.· k I t in 
ottája még tfnyleg nl'm nagyon .-\z rrl"dnu'-n~· a,: ,·olt, ho1ty hflnt>m. ~ szarazfol_dou,. ~f'w .. ,ork• lllt'gní.ltoztatuá a kiil1>öt .. lm de meginditAúho1.. · Heilwoo:i: p t ip eP;tv 
nlt ér-'kes, hogy hatalma• erejii '.\"?Jnptor~g is mt>jrkf'zdtf' a h11- 111111• e hwagoha,_i ~ mm,lrnutt. mt'Jrii; i'nzáu,lok _ telnl"rll'k eb!te Homer City: \f;~ Gyui~ 
baditfny~d. ller kell azonban dihaj6k nagyarányu ;pitrk't, ,: )Jrrt_ a ,1,•n~er eapai ellni lt>bPt vé bele h t' holl&Zu •dftn át mindig ----o- Homestead : Bordy Sámnel 
mo dani, hogy egydlen komol:'· hogy me2naJC;i·obbitotta a kieli ki- · ch•kf'trll. az emllt"r f"ll.~ur~uen nf'm érdek,-s emlt'kf'1 voln!nak a mo.-.. helin: Xyergea Imre 
angol politiku;& aem hitt ezekben lr:öt'KN.tornát, kii-pittl'ttf' a vizi- mr~~- ~ ~PD$!f'rlle f,!nlrnl, barne~ la.ni na,:ty k \·ére törtt"lzelmi kor- FELHJV ÁS! La Belle: Körme.ndy János. 
a ea~kben. Ila kitalált!k ezl'ket utakat #s lcikiitOk('t, a mel:i·,·kn('k ti fn rtloka.dba .. \ ■zarufölci c~pái 1zaknak. Lemont Furnace:. Visnyai Fetf'nC 
arina,k termf' zetesen na.gy oka a hatálill <'11Rkhamar ére7-het1i\'t'' okkal_ v~edelm_i_ r-bb<·k .. h 11Y"· -A romok kini.\oga!Wuál lt'r• Mc Adoo: ~zallay ,!en3 
l'Oit.alr:. Tehát a uémf't. ni'pet (,,; ,·ált a tellflt'rl1U't k~rdé,s;h~n. nt'k kt"t l1thon J/lruak. ~y11.kr,m mészetl.'8('n mindi1t figyel('mbe iii As Ebc5 Kohinyi Tiham6r .A.meri, : 0":n"J~r: ien:cap~óuef 





•• :::s~:.:,.11;.~~há: k1•!le11e w_nni a t11lajcloum1k érde- 1w M Ma,naroraici :&r,uti}I N=n~ne:o~akeran:~ Dániel va 1gy szerepeltl'ttPk, mm! 11 kik e!Oz1.(• Nl-metor.-.tl1got a konstruk- . . • · I! .. .. :. keit. a kik eRtlrg e~ycne11en a Magyar M:unk:ú Betegseg6l7d N Min . KiM Jó f 
!tonzu munkával el/Skét.zitik a. bll• ci6jával. tPljt1«-J1 meJ?"bukott. IJlY .111,1ll lrlwt. Ö~f't mr_gkulnnh~z- romhelyrr akarnák uj otthonnkat Egylet 61 Kllllkú 8sövetke1ete o.!1ic:d&le~· Timkó oé:a. 
bont és mindenkor ké11wk Euró- Tiihh hen át rem{,Jték, hoft.r ,;. !Ptlll aldo7.1tlluktol, 111 PmhnPktol. (('Jépiteni. A közérdek aza'"a ha- elhatá.rozta, ho17 hirom hónapi, Purit&n : Űl'08I József 
pa b#kf!Jét megza\arm I metonn:ágban a ttthmka uem )Pffl „-o--- ., talmasabb kell, hogy lt>g)t'U mm kedvemib1 mtllett veu fel tago- Rouiter: Vadúzi Já.nos 
Ez meg is tOrtint. A flotta ann)lr& (PJlt'tt, hol() drt>atluought A MEDVE BOR.E · denes.>tre E„ a nemzeti érdek elött kat a következőképpen: Sagamore: Jancho Ut:vin 
r61 zóló hazug birt"k ennek az il:1haJókat tuJJon ép;trni, de kP'6hh .\" R11 .. ,k, Sdo,o e•• trci ~ e!l',esekn:k mt>g krll hajol!ii 1!,-,j 15 év•töl 30 jTig ... $2.25 Scalp Levei: Farkas Istvin 
Dr. L.F. Lawscn 
FOGORVOS 
Williamson, W. Va. 
n. W. H. Sperow I' 
FOGOR\'O~ 
NOR'l'HPORK, W VA 
1 
<'l•rkt,1an c,,J,Ja)on. . 
J(~rl a ma1:.ur-o1t: p,A;r1todd,t 
Dr. D. B. AKERS 
FOOORVOb 
ludoe ~pWM, a IA,ad•r ~i,,,-.. , ..... 
LOOAN, W. VA 
K.11r1 • macr1ro1t: partto&hl,1 
Papp Ferencné 
- J:aylatl áa16, apb, aran7.loaalagjeJ. 
YÓIQ', rilJaalac io 
ec,11111 bla.p --
llln. FUNl[PUP 
332 Eut 18th -
lll!:WYOll.lt. 




W<atuh•--eá.d.sira t<Srtént Eirkun v1lh:os 'aztán letf'ttf'k e,rml a,: 11Juzmrol. . • J ~ g VI.S&U kell 1onulm ~m u Jiyrn 30 ,.,..,t6J 40 évii • , .. $3.25 Semenole: Kállay Józaef 
ogy Anglia nem nllhatta be, - _ ~t'm,•ton.,:IÍ.g semmit m tett rid1 111 P irJa · 1tulaJdonosokat Ji:;;t égtelcnul kár- .0 éveatftl 60 érig . , .. $i.2S So. Brownaville: Jakabfi György, ·-_::::::::::::::::::_--' 
hogy m1 készteti erre., dem, tud 
I 
Angliának, uem ,olt t•llt'ns,~Jrl„ él! .\ dunu, hAti"•'~efl i's. flotta lp<>tlá!t illetni mt"g h meg kt>ll lll' 50 6veat6l 55 irig .... $5.2ó ~=d~wnBo:d~},PáJ';nkoya Lajos Juk, hogy mPg1r1gytltl' ~.a téltr:ttt• ro,sz Kzllndéka iránta, alt ugy kl' h~wit,-,lf,l'& Lou(ioubol ,alo ' 1~1.a kik a jogot adni arra 1~, bog) UJ • a 
a ,1rA~zó német ipart és krn•!Jke• reflkedrlmi, mrnt politikai tt"rt-n Jll tf'rh• utKn J(•lentellt•, ho,:r., '.\ag:i• otthonukat koz\l"tl1 nul a rom ko Ez~ fizetés me~et.t rögtöni~- :fn~~~•~a~l~~tz1;:ih~1;°' 
delmet. A hol oaak M1t>tt•tt, elw. mkábh lli·frnz,vfí.hsn volt. Bi itanma o_rn~1.or-.zfí.~nAk itc,·rle I zeleben ép1th111-,wk frl. gélyben ré1uaül minden utá.na fi. Windber: Tóth Já.nos 
•~tték ezt a ft'IPlmct. a nt'ml'I bi- BizonyitPka Rnn11k. ho~~ 11, 11 D1trcla.11t·llakal. . . - A nt>nu•E·trr, Ht'lll IPnne na• zetés nélkül. Egyesületünk 75 COLORADO 
rodalom fenyf'g„t,i flottája irAnt. oémf't Vf'f-l.f'drlern e-.ak hazu,r"h _:\liluk~rt ta,~ar, a ~lotta-bi; ,:tyobb mep;terbeltc-tb, a rr,mok eent havidij fejében fü.et betep- Farr: Sipit'zky Andráa. Eldorado, Waaon, Mudd7 
)Iiután F.dward k!rily a7. ts mit, az a k,irtilmt~ny, hOJ!'~- HlH. zot,b.ag Pll'.nk tagJII II kovetkrto megváltá,;.a pf-11ig ,uuui.l iit iukább tagjainak 6 dollú bet.i aegélyt. az Mt. Hanú : LAtár Já.noa '- Haniaburir, m 6s kar-
t"ntl'litej,hel meg\·6lton&tta a,: an- hben, a mikor a hiboru kitört. a nyilatkozatot !Pite nre vonlltko•!kivánato-., mert már amngy ia el- elhun1t t&gjai rNZére 100 dollár Wahenbara: HuntPr ,16.uef nyékb a ltösiamen köaJ'IJ· 
gol politik~ i_rány,t, az adntiráli- né1?et ~ot~a még mindig ~k ~ 7,lllag~ Oardant"Jla. robléma Yolt, ,·állalta ~ káro~ mt>~kritWt. t.eme~ költ.éget él ö~lr:.ötieinek Ha.rritbtu"l':~~:otoston 16, P-.ZT X:OLD U 6-haá-
ti 19 hozza latott a 1iat,:y ruuuU,. felt'\: kt'pn11elte u an,:tol tl'nger1 , ~ . .. - Az orell. kihalt_ ,·arosok azon-
1 
annyi dollbt, ahin1 !_•CJ& van ar Muddy : Varga Gyula ba Jótállú mell'", U olc!e6 
o:r: .\ flotta nagy rt•orflani1.ll• t>rökn('k. 11 l,•gfonto~hh ~t' rclt'II a~ok ko:i:u_l, ban még jöndt'lm1 forrluml 1s · egyeaületnek. Egyen.letünket u Springfield: Müller Ferenc í.rfolyam aerinL 
ei6Ja 1911,5-ben mf'gkPz,1,idíitt. A II mrlyt'k brnnunkt>t ~ozvf'tltnul szolf,Ciilhatuak majtlan II mt•lléjük óhazában huavindorló tutvén- INDIANA ltésnél tart.ok imak:ÖDJTÜft 
t"Ugcri bar1·olí1 f'r1ikrt telt'mt•,;,•u WILSON ELNiJK BESZ~DE t'l'de~elt.ek. ).f~.gefZy~ztunk Oro11.. Ppiil6 uj várolloku11k, mt>rt a tör- in épugy fizethetik mint itten, ét Clinton: CMtlóa Andrú I és máa haaJ. inlb.t ia. 
guii\·eltt:k a flotta küWnilm~• DETROITBAN. o~1.ag t'~ a !-lzovet ... egea ha talmllk tfnt'lmi f'mlí•hk bi1.011yár11 nairyon pedig h.6.l'Om out.6.l1ban, teheW- MICHIGAN Ugyu:intén, mivel helybeli 
nyf'k nj C-F-Oporto!IÍtlÍM,·al. Frau- -- kiizt, a meyl unint a Dardanrl\a aok idegt'nl vonzanának, geihez képest, mert bll.Ony öngsé. Keanarge: Rácz Jó?.sef képviael6Je vagyok a 00. 
e1aoNtáV' i9 Anglia a,:olgíi.latAba WilMn elnök Detroitban az „zoro14 m~ndkM . partját Oroi.zor- ~ Legyünk i..hát mr/Ul7.ebbre- tiilrre sokan abba a 11.aúba ntaz. Verona: 81.lnko György , ■ LUMBIA Pbonograph Oma. 
,uott & akcióinak a Fiil<lkiizi tt-n- áldá t hozó béke mellett foglalt s1.ág follJ 8 kapni. Ezt u egyet• látók. mint \'Oltak a mi elödeink, nak, amiben bölca6n.k ringott él .. OHIO 1: :::~=: ~~ 
,erról az .f;..zak1 tt"ng rht> hel~·t>1.• állá~t R()()j'le,·elt harcias nó- aPgi•t .ne,~- hoz.á:k. nyilviino á~ra, a kik Plm11l11-.zto1tiík a kiizépkori ezen egyeaületnek akkor ÍI tag. :~:;:~~: ~~~ beu616ppeket I n6lam bp. 
te it. Az orosz flottát a lee,czll- noklataira való vála!!zaként. ,li-- 1111 k~tt-,essegunknf'k !"rtJuk I-s a korábbaui l1áhon1k fonto.· t'" ja lehet. Minden egylet nélküli Crescent : Fiirjet Lajos hat6k u öas• mac:,u dal. 
aöbb kelett>n tortek öau<\ c,-,u~i-
1 
Beszédében azt_ mondta, hogy annak nyil\'ÁllO"'-"ltgra ,·alo hoza- t>rd~kt'~ pontjnit. valamint_ a~ok I magyar ~•tvé~met elvirva ~ M- lxelle!• Ialan.d: Rácz Já.noa 61 aen•lemeaek. 
minál .1tt aem volt uuk ~gulf: a harc csak gyOlöletet eredmé. taliit. f'mlt•kt>1t az utókornak megon,:111 vebb felvilig0sttúért fordulJanalr: MartimFerry l[oldová.ny Győri) A köruyékbeU m.&gyU'Úf 
f'l J!ltlbh nottá.ra. A haj,íkat ,·i8:z.: nyez é'I tönkre teszi az ipar és 4:!-i tart6san mrgiiriikitt-11 a titkirhoz. B.6.rhol is Wenkét !Murray City: ~u.b6 Dhid u:ivea pá.rttogt.d.b& ajinlom 
tzahh·ták az augol viz,•krr éa vis,:. a civilizáció haladását. E~ NYEK -o- taggal uj fi6kot lehet alakitani. j Rayland: Ráthy Sándor • Jövóben 11 ti.l:letemet 
uahh·t.6.k a M>k kiiliinh,f:i:t, fajta Ugyanazok az emberek, a kik T IGORöGORSZAG KAPITULAL. 1 Dnnk lin elno"k .::~=~~:LM"fdvt16!:;6 Vanok pirtol6im j6barátja 
e rkál6t 18. a mrl:i-ek ""ll z ,·i1.e. két hónappal ezelőtt Roosevelt -- 0-. · The Pla.im: ~•l?Y Laj<M 
ken já'~:!~Pdmenyhi!n a:r: angol ~r,;~;~ ~~f!l~Rt~t~i ~~~::t~ kis babákról. ro:~:h:::~:::~1/z~=~=~Íksa~i Sfpoa Gyula, titkár. VEGYES ALLAMOK: Zvara Ágoston 
f otta csaknem t lje.. egéstí-ht-n 81. mondatainak tapsoltak. görög kormányt. A legujabb, 1 Bomer City, PL ~~t=-· ::;. irudf~~:rú HARRISBURG, DL 
ffia tengeren \·olt ö11npontosit- Mikor az elnök befejezte a be- A1 u 1o ne MeJIMk el, ho,::y a nem telje.qen autt-ntilcus hirek
1 
Box No. '20, Homer Oity, Pa. Tomk:itu Cove, N.Y Varga Györgv 1 1 ■•••••••••••••••••• 
t'L F.zen ÜSSt.ponto~itbt uj kik(). sz~dét, sokan azt kiáltották: - ~e,:kv~~T:~U:e::!!ődn,-:ke.rmekbetl:!Pé• szerint hadseregét demobi.li~ál-
t k t'JlitWv~l és az angol ('ti ~k6t tlJen az Egyesült A1lamok el- E1: u évauk u. amelyben a hii- ta, Zaimist vissza vette mtnlSZ-
••••••••••••••••••• 
ZV ARA ÁGOSTON 
p :-tokon fobb tAmpont épitt'tével nöke! ltilAar!.:'::111~~;.!~él u~,!e•~~~:~;~~~: ~ relnökill, .Athén rendórkapi-
aegrtetttk elö. --o--- ,:yakran hilvö.l #JszakAk. a 1e1veez~ tányát, aki bevallottan német 
- Ezalatt Lo"I Rob,rtA na•v METSCHNIKOFF NEM KÖVET ,.,m,..bb ha<..,,! m••• • ki• ba· párti volt elbocsátotta s az KÜLÖN NY ÁRI ITAL ELADÁS 
hadjáratot HZ:ett'lt az ltltaláJLosa;, TE TANÁT. !!,•/~1.i!,~,.~u~~l=k~~'ré~
1;;.::.i:, olyan német ágenseket, a kik i Jutou n.,.r Onn~k ~. hou a forró nJ·irl JMb~n nlnc:-. a vUAicun Jobb, mint eQ 11&I Tls7.T\ 
bmtrt hadkoteleutt&ég Erdekéhen -- halallal vés:sOdnek propagandákon dolgoztak, ki.' BOR na-J Wlll!';KEI"! S tudja ön, b,,cy a "IOJUUS 1-'0R..',T l'O)IP.\ '\"\. úilrtitl-beo kapJa .\mniU. 
121Prt a flotta Dl'm tudta ,·olna Az a tény, hogy a hire« bakte. na~::::" ua ö::~uu::;n""9:i~~: utasitotta és belegyezett abba,! :!i:k ~ ~~~b~81':.i~~= t!.lalao~:o~~~i=•: .t_~~~~'~n1~:t~:r:f,-!;.~t~ 
mt'gvfden1 u országot az invbió riologu~ Elie ~frtuhnikort tanát, U:i:nél tartanak ea:y üNC "KOP'S hogy az összehivott parlament-! AR-\KOX, a melTek t11ak Jllllu & auguaa.1111 hónapokra fn-hJf'M"k: 
ellen. Lord Robt!rt.s 1905 óta foJy. IIJ('lylyel embertá?"llainak életét !A:~;;;'o ~~,:~~:::· é~;:t· m:.':!~~ ben a Venizelos frakció i!\ kép- ~:: ~ ~:~~ :~!:~!; · ·: :! == :;:: g ;:::::: ·: · • : 1:,-: 1•: ::t}0°n• : ; ~:= 
taUa &Z agitár.íúját, (t>lhHz11álta. llll'~ akarta hD!!..~zabitani, m11ga te n1ar me1t 68 amely • h.11Jobb uer• viselve legyen. '\"o. a. , ·oro Wh1'cker .•..... 1 1a11on 1,8.00 G &&llon 112.GO 10 pllon , ...• 21.00 
azt a nuy tt>kmtélyt, a melynek em követte. kitiinik e,:ry baritjli- :!~z~;.:s;>n:~~ro~. hl~~~~rra~öa':r~gt: ----o-- ~:: ~: :::~ : :~::; : •:: '. '.:: ! =::: ::: g :::::: :, !:~ :g ::!:::: .. : • .. :~::! 
J!'V mlett. nak azon kij1•ll'ntést!bl}I, ho,:ry a 1n11tla11Hr é• nyua:1al1.nHg me1•1 :\o. a. Feh~r Whibker .•...... 1 1auon 18.00 G&allon 112-60 JOpllon ••..• IM.DO 
)(;g x;nwtor .ágban 1s ko. tmlti~ tanár mit a 71-ik életf'vé. a. kadályozA,ara .. h • roa::sá• bet 9 f• TöBB P:&NZ KELL ANGLIA.NAK '.lio. J. TürkOly . . . . t pllon 12.GO 11 gaUon 111.00 tO salloa. . 120.00 
molyan Tették ennek u iireg 11r- hen Plhalálozott. Elit> )fet9chni- rei;;:t :t~!~~~;08i me,rkapbatJa - ~!: ~ !t:.:~.:!a''. ::.. ·:! :~J:: ::gg ~=-~:: :!~!: !g:,.~:: :::: 
nac a l:>ea:zt'deit • elhitt~k. hogy kofr urm ntetle meg a m·en. minden pallkában. 25 68 60 ttntea .h a:1gol h111liköl~gek rettl'ne- '.lio. 2. SJJ'l"ovka . . . . • . , .1 callo• Q.00 3 p]Jon 112.30 JO pJlon . . 12◄ .00 
. . . • .. . .. , · üYegekbt'n, de ha eaetler 1:s ön lak-, , .. ed k • h 011 1 bo i pll IJ oo 3 p.11 1 , 00 JO 11 1 T.lk) 
valóban fel az mvb1ótól. :\Jost, gyumOlesot Hl a Mlita Mfk.-t. h•Jy4!n nem tartanak ut a patika• lt> módon no\'elr: nt' . Asqmt <'~1;;0mi.: ~; • · · · · ·. · • : · · 1 plJ~= 1,m, 3 pll~= 1 eM 10 ::i,: ·: lt l.» 
hogy ismer,111k u angol-h~lp dol- em a fPlig f1itt k 11iilt husnt'- ban. n-ndelJe mf'g euueaen a 11•· miniszterelnök ujabb harlihitfl <'alifC1mlal Rldin1t . . ..••.. 1 pllnn 12.00 6 pllon .... 1 9.00 10 s&Uua. .. , , fl'T.30 
gokat. tndJllk. hogy J.01 i Uobert miit>ket, mint felillitott tana l'ZP· ~:~• •~.onn:n :,~e~~tk~:'11 elle-, meguav dt k;ri. mely mir a ~;áriza::;-:-:1:~'í.:a!!;~lkf=!~üli.:,.-:_-: ~'"#:>-:::"~~ai9 .;.~~~i :!::-"! =~';, a1~or: 
u:cio.jának egészen 121ú volt az rint es,elekP,lnic kPllett Yolua, 1,it lizenee-.'·t>d a hiboru megke7,. ,.,.,ml. mikor különi• ol01ó ,r na. 
nd1to oka. A nlMá.ghan '> é1 bi-, mt',:r a ~~z:sg,)~ek tem ,·ol! el\en8'- KOPS BABYS FRIEND CO., d~>!W óta,- Angli!nak a ba,lik61csön ~ 1k~o.i:_:~ta l~:i::z:: ,:r:d~~ .. ~~1:;:!e t!~~r~~ktnk~~~~i!~ = 0:;a;~~1:~; 
\ 1 meg akarták roa11! ni a had9('- g,•, am1 f1•!'1htot. t tétell.'111.f'k Pgy YORK, PA. 
1 
mAr átll'ptP a ~H.000.000.000 ha•, 011 , .. rt-1neo mfl,lt'N'ndelnL - KI :i:ohc,1úunk Jf'lt,jobb. Amink le«flnomabhak, Aralnlt 1.-«mNt-'nJoub-
ge ..fi nem 87. ,\ngli11 fpJP tiir• mp~ nem hot>aáth11tó lllf'~Prté,c. tárt rii t'Z n111tyon iR frtl11•tc'i. ha hak. - J(,loillunk. ho,o- tt'ljflafm mt>R: leu: t"lflf'(I\'~, Vl.,t{f a pfQft adjuk .......... 
nhetö n 1et imizi,i 111alt, ha- ).fin,ln: .. kMI kílliuik. lio~y- nt llQ'lt ~ !-:19;) 1.. .,__u 1/. 1 tudjuk, hogy Angliának a hRboru I Morr1· s Forst Company 2oc:i Smithfield SL • 
1 megy ·i>•net.oru:Ag fe\J irA.nyu tudói Yizel pr ,likfilt ug~·an, dr '\S'"'"'-"'l.2,T'. naponta 'ln.OOO.OOO dolUrjáha kf'. Pittsburgh, Pa. 
ol 1P inváz:h'í Etdrk ben. maga ~ort Int" aak euol u aWrtual ..-al6dl rül. @@)@@@@)@)@)@)@)@)@)@-~~ 
Takarítson meg~, :'125-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
J.'ásároljon magától a bortermelőtől és a 1zeszg11ártól. 
ALABB OLVASHATJA A BOR-ÁRAINKAT: 
~~ire~~:,r~!~~;:iro::"::!rdó~é~t =~!:;;, ,29.oo, s:u.-
Owo Claret bor t8-~ p]Ionoa bordúnként$2t.-
,1ú \"etta borok -18-~ p.Jlooo. hordónként 82J.-, tz-i.-. •29,-
éa $3-i--
bfl FIZETJVK A HADI ADóT. 
En(Nh:Jrl)t'I blró diru„itl,k 4 doUirt levonhatnak a h•dladí, 
fejében a fenti irakból, 
Jrjon tdjea bor- E. 111.eh:W. ital A.rJegpkkii.nkért. 
SZ.lLLIT.-4..Sl FEl,TflELJ.:li: K~zpfnz a rendt':léefid n,o· 
draft A 11úlllt6 levéllel ulamt'l)'lk bankra. 
Adjon nekilnk ief{f pró~rendeléfl:t. Nem kockhtat IM.'mmJt 
~ KMe11kedünk arr(íl, bo,a: - "'\[EG LESZ ELa;x.EO\"E, -
YAG1 \'JS!-;Z.AADJl'K A P~:SZT," 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z. 2214-16·18 East d-ik utca, CLEVELAND, 0. 
Siemben a Sberlrt 1lrt,.tl MarkethA.;;:nak. 
K~ Ho"ith Grula UIOCll•-
mepe, mttrtalval Ulethe1Q unolr.a-
~met, , lu!rem 6t TagJ a róla tu-
::::1t~l.u~~;~i8:08r~ B;:11: ::1t 
man,, W. Va. 
Tt"atnrk4 J6Ut"fet kereeem, kérem 
~ van a róla tud6kat. sr.heekedJe-
••k velem clmiH kO:tillnl. Tenturlea 
Józsefné, e. o. Varner Bro■. No. 3320 
lh1dgePort. Conn. 
RGY fflTltKES TEJ,EK ,-ret-.':cbln, 
N . .J.-!-.en eladó. ~n a U'llr.et hat fT• 
n1 Helótt .-et.tem 150 clolllirfrt ~ 
jelf'llles ■oklull többet #-r. l"f'DDI 
m11,~kozók lrJanak en-f' a C'lmre: 
.IOHS \'.,DA!.ZY, bo~ Dl, Rc»111ter, 
r..-
n"BJK .J.UOS, ERDOB~NYB, 
~lln mt',ryt-1 t,,m,rr&on1et ker('I,, 
■em. aki nila..m JDH-ben burdon \'Olt 
• a bard úhal ad6- maradt, amlr<ll 
6 ■-Ji' kne 11AlrWval ell~mentn)t 
adott. Kb-em llt. "'a.«f a Itt tad hol-
1k.6r&. eapm aln..ked,Jeuek &te-
llteat. KALLAY .JóZSEF, Box '18, 
8Nnblole. Pa. 
VILLAGE HOTEL 
u llloir,l1u.l u.-·1ben 
t'RED, fUTl'ORF, talAJo1ono■ 
1.e«Jubb Italokat tart11J1k raktiron. 
Mapanil h11 bell:slólü■k • .Mérjük a ma-





Kéuit ruhákat mérték után 
& legjobb kivitelben.-Diva.-
tos u:abá.s.-Olcsó ár&k. 




HEILWOOD, PA. Ldtogatá, az olasz harcvona. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ lon. - Saára Gyula dr. székes-
. fehérvári polgármester és Sip-
U ni ted Pocahontas Coal Co. kássy Szücs Jenő, Fehérmegye 
WORTH, W. J'A. és CRU!tf PLER, W. VA. alispánja József kir. hercek le-
öt Pocahonta~ blin>Ab" k€'rt'.,ünk m11~ú.11o.1 l!s {"!;aJAdoa en.btte- kötelező meghivására az olasz 
kM. -;;;! :!::1~~/~0~~:~t'!:-;~k; 1~1:t;:;!,sJg~.1:~1i_kere.- frontra utaztak, hogy megh\to-
'· D. HIC"E, Gen. '.\í&"r, gassák az ott küzdő fehérvári 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■D ■ ~~w~ 
A Red lacket Consolidated Coal & Coke Co. 
UJ BANY AKA T NYIT 
Sharondale, Pik.e Co., Ky. 
és fehérmegyei hős katonákat, 
a kik az olaszokat annyiszor és 
oly hösiesen megszalasztották. 
A polgármester és az alispán a 
a katonáknak szivart cigarettát 
dohányt és egyéb szeretet.ado· 
mányt vitt a város és a várme. 
gye hős fiainak. 
HAJDU JIEGYE. 
A galicial lőkeresked{Jk bün. 
e~":"1;!:f('~;~: 1•;!~!1~1r,~~~~~.~i:~~•;~~,.t~.~ .. !;•~::1::: _::un\ ügye. - A debreceni törvény-
bli111·ákba11 11. ~Z1·11 1 '"" fl•J llib 11111,ra~, a to1, J6. ""iz('fj 1,1fiiink széki zárt ülé~ben tárgyalta a 
nln('>,t"n. .u, lakl,luí;t,11~;-, ~~.:1,Z:e!m~:::,~:~· ,man.nllágl'-"-1 M galiciai Jókere~kedók Ugyét. -
TIJI-: !>,Z.\H.\ll ,11,1 ► 1-.,'J-'t.U: JT.\LT SU(,1.IT.\\I, :Minthogy a nagy pernek anya-
Wil!J1un~fln. w. \a. 10 t1•n111}"irf' ,un túlimlr. ,.fl.,ulott. gát a biróság a tervezett idöre 
,Ji>JJóm u,u Jr.lou .. ,.,tmul 1,G,t>bh tt-hit.,co..l1»<-r1. nem tudta feldolgozni, a bün-
SHARRON COAL & COKE CO. SHAI'..0. 'DALE, l(Y. ügynek tárgyalását ismét elha-




Xilunk a bl\nfM'zok itlagO!I napi ke~te nf(D' dollir bi ütnn 
ttnt. - Kft~zer adtunk RAK)' fizet& Ja'l"lt.bt ez fv fehruir el§flJe 
óta. - :mnden héten hat napo11 blzto8 rou.nka. - J6 Wl:olAk • 
templomok a tele~n. 
ü j embereket szil.'esen kitanitunk. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
Munka közben. 
\laga1 a l!Ctfn, • pikkel fe maslt1i,·al Is dolt(Ozu.nk. E~~ge11 a 
bA.nya. J6 a le,·ega ben11e. - Kltü11a uJJi itAlakJtott lall:óbhak. 
Templom.ok, l.llr.oli.k, ,·erho'l"af Egylet. \lunkúbete~élfZÜ Eiu· 
let a tele1N:'n. - \lagino.oknak jó niac·ar burdo.h.izak. - \feg-
blzhat6 embt-n1ek elúle(l:'.ezzuk a:11 utlkoJti,;~get. - Több ~nzt keres-
het nilunk, ml11t hirhol mlu;-utt. - lrjo11 11ua,oa.ru.l erre a dmre: 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, VA. 
50 BANYASZ KERESTETIK! 
állandó munkára. Hat láb magas a szén. Gáz nincs a 
bányában. A fizetést most emeltük kétszer, április l-én 
és ujra emeltük 17-én. Bányászok keresete nálunk négy-
és fél - öt dollár naponta. 
Aracoma Coal Company, Logan, W. Va. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BANY ASZOK KERESTETNEK. 
Ar.onnu.l reh·ellllfok 300 J6 báu)iut. uJ b,11r'1nkba. - MMJn4val 
dol~zu11k, nutgll!I 1c1.enünk van, Jó tetihel, kü:tép dgúsal. - Ki-
tunő lnk6háut.k a teterien. - Alland6 munka & J6 fizet&. 
MAIN ISLAND CREEK COAL CO. 
OMAR, LOGAN COUNIT, W VA. 
Bányászok. kerestetnek. 
11'& & nO:llen b4nyiuokat lttl'ffiln.k lit-n1olc IAb map■ nenü 
l}j_n,•Alnkha. \'an picit & masina munka. Jó lengll, n)'ilolt 1'.m• 
pa, Jó lak6hhak TIUanfTl.l~tl.iu.al, Ep N két tonnb ki.l-élr. 
Jó munkbok Itt lzép pénxt kere■ bet.nek. lfegfelelc'.i emberekne.lr 
dt'Uegezzük az utlköltaéget. Két hetenként fb.etünk. lrJon ma-
e>·a.rul erre a dmNI: 
WISE COAL d COKE CO. 
Dorchester, Virginia. 
Consolidation Coal Co. 
Jenk.ins, :Kentucky 
keres jó magyar bányászo#;at. Alland6 munka és j6 fi-
zetés. J6 lakóházak r:annak. Cyülések rngy mulatságok 
rés:ére a kompánia adott egy klubházat. Van a telepen 
elemi és felsiJ iskola, ugyszintén templomok is. BIJvebb 
feldlágositásért irjon (magyarul) az alábbi cimre: 
Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 Jenkins, Ky. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
